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" S i l a C a n d e l a r i a p l o r a . . / ' - L a s p r i m e r a s v i o -
l e t a s . - P r i m a v e r a f lor ida . - M i e n t r a s la a l e g r í a 
p a s a . - T o d o e l año e s c a r n a v a l , p e r o e n F e b r e -
r o b a i l a n l a s m á s c a r a s . - L o s d e l a C o m e d i a s e 
l l e v a n l a p a l m a . - L a s m a n ó l a s g u a p a s . 
Dice el pueblo que si la Candelaria 
plora, el invierno está fuera y como 
éste año hd llovido desde la Candela-
ria, hay que despedirse de las bajas 
temperaturas y de las heladas tremen-
das. El invierno si no está fuera, lo 
parece. Febrerillo loco nos ha traido 
Aunque todo el año es Carnaval, 
como dijo el inolvidable Fígaro, en 
Febrero bailan las máscaras, y los bai-
les de disfraces se suceden con una 
persistencia abrumadora. 
En la Zarue1a, Gran Teatro. Bac-
bieri y la Comedia, se Celebran una 
unos días primaverales de cielo aul | noc.he sí y ,tambié.n muv concu-
intenso y de sol templado y brillante. | n.idog bailes de mearas. De todos 
En la Puerta del Sol han hecho su j cllos> se ,lleva ^ paima log celebra-
florida aparición las primeras violetas ^m en ja Comedia a donde asiste una 
como pnmieias gratas de la riente 
primavera. En pequeños ramos vemos 
las frescas florecillas que ponen una 
suave tonalidad en los bustos grár - i -
les y esparcen delicado aroma de fra-
gancia intensa. 
Es la Primavera florida que nos re-
gala las tempranas caricias de los jar-
dines en forma de éstas violetas olo-
rosas nne vernos adornando los bustos I 
elegantes. En los penueños puestos de ! 
florpg. casi se esconden las primeras 
violetas nue nos anuncian con au fres-
cura perfumada, los días florecidos y 
luminosos de la primavera lozana. 
En las eallps soleadas, pasa la ale-
una del pueblo nue olvida con el sol 
claro, sus miserias hoscas. Ant<» el es-
pectáculo risueño del cielo cliáfano y 
la. luz oue ciega, no se recuerdan los 
días tristes, que va i>asaron. de frío 
dpro y de penalidades fuertes. Aho-
ya, con los días primaverales, la lu- _ 
eha de la vida se hace mis amable,' 
menps ruda y abrumante. Y el puc-| 
blo míe siente todo p«to. lleva la ale-j 
gría dp IOTKI rí^p-' "l^^^dríras a las ca-
lles céntricas y animadas. 
concurrencia femenina que atort>1a. i 
La bumaaiidad se solaza bailando en i 
éstos días de carnavales turbulentos 
que tienen inmensa atraocíón para la 
juventud que se divierte. Es una tre-
eua de resrocijo qup hace más lleva-
dera la existencia. Y dejémonos de f i -
losofías carnavalescas. One en nada 
han de influir en la tradieióu clási-
ca que manda bailar con más entu-
siasmo v fran^n^^a en este mes de laá 
exnansiones bulliciosas. 
En la tarde serena hay júbilo de sol 
y placidez de ocaso. 
Vamos por la avenida de coche del 
Retiro, a esta hora, llena de carruajes 
elegantes. 
Es un desfile aniiíiadísimo de caras 
bcllaá que envueltas en pieles pasan 
como ensueños de gloria. 
Y por los seiuleros de los jardines 
(íerearos, las manólas guapas llevan 
la entllcía de sus cuerpos juncalr-.s. . . 
TOMAS SERVANDO GÜTIElíREZ. 
LA VIDA GRAFICA EN EL INTERIOR.—Ejercicios calisténicos verificados el viernes último en el colegio Nuestra Señora de loa Des-
amparados de Bejucal que dirige Sor Parabisino, con motivo del santo de su ilustrada Supcriora Sor Faustin a Pérez. La fiesta fué presidida por 
los señores doctores Doroteo Gómez, P. Superior de los Paules, y Joaquín Fríac cura párroco, y los señores P elayo Alfonso y Alfredo Muñiz del 
Departamento de Instrucción Públic a. 
L o s f u n e r a l e s d e l M a r -
q u é s d e S t a . L u c í a 
E l c o n v o y f ú n e b r e . H a l legado e s t a m a ñ a n a 
a C i e g o d e A v i l a 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l n o s e r e u n i r á y a 
e l M i é r c o l e s p r ó x i m o . 
I Madrid, Febrero 12. 
E l señor P i c h a r d o I n c e n d i o e n B a t a b a n ó 
El miércoles es esperado en este 
puerto el vapor alemán que zarpó de 
la Coruña el 20 de Febrero. En él re-
gresa, desoués de algunos años de au-
séneia. nuestro onerido amigo don 
Manuel Serafín Pichardo, primer se-
eretario de la Legación de Cuba en 
Madrid. 
Sabemos que son muy numerosas las 
personas que acudirán al muelle ese 
día con objeto de dar la bienvemda 
al ilustre poeta que con tanto acierto 
ha desempeñado en la capital de Es-
paña el cargo .de confianza con que 
fué investido por el gobierno de Cu-
ba, y oue recientemente ha obtenido 
de la Academia Española el honroso 
título de miembro correspondiente. 
Batabanó, Marzo 2. 9 a. m. 
A las tres de esta madrugada decla-
róse un incendio en el pueblo y se 
han quemado ocho casas de guano. 
No han ocurrido desgracias persona-
les. Acudió el cuerpo de bomberos 
del Surgidero con el material. Han 
funcionando hasta las siete de la ma-
ñana. En el lugar del siniestro esta-





En Matanzas, don Adolfo R. Valver-
di e Hidalgo; en Cienfuegos, don An-
tonio Balderrain y Figueroa; y en Hol-
guín, don Benigno Jiménez. 
Aun. consta en la Guía. Oficial (fe 
España el marquesado de Santa Lu-
cía. Según la guía el ilustre finado 
señor Salvador Cisneros Betancoun 
lo ostentaba desde el año 1S46. El tí-
tulo fué creado en 1825 y no es de 
Santa Lucía sino Marqués de la San-
ta Lucía. 
EL CORONEL LUIS PEREZ 
El estimado coronel don Luís Pé-
rez ostentó la representación de Sai 
Juan y Martínez y de Guane en los 
funerales del Marqués de Santa Lu-
cía. 
DESIGNACION 
Los veteranos de Manzanillo han 
designado al general Calixto Ena-
morado, para que en B U nombre dé 
el pésame a la viuda y demás fami-
liares del difunto Marqués de Santa 
Lucía. 
Igual representación le ha sido con-
fiada al citado señor por los vetera-
nos de Bayamo. 
Los españoles de Consolación del Sur ¡ 
Consollación, Marzo lo.^ 8 p. ra, j 
La eolorri aespañola ha suspendido 
el baile que tenia anunciado para esta 
noche, por la sensible muerte del mar-1 
qués de Santa Lucía. 
CHESPO. 
EL CONVOY FUNBT.RE.—A LAS S 
DE ESTA MAÑANA HA LLEGA-
DO A CIEGO DE AVILA. 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Marzo 2, 8-20 a. m. 
Acabamos de llegar a esta esta-
ción. • 
Se encontraban en el paradero el 
alcalde, el jefe de policíá, los vete-
ranos y la banda municipal q'ie ha 
ejecutado una marcha fúnebra. 
Han ofrendado coronas al Ayun-
tamiento, el Consejo Local de Ve-
teranos y el Liceo respectivamente. 
SOLIS. 
Con motivo de haber tenido que di- \ 
rigirse al Camagiiey el presidente de 
la Junta Nacional deil Partido Conser-
vador, licenciado Torriente, el de la 
Junta Provincial s^ñor.A^di'é y el de 
la Municipal, señor Paivio Suárez, ha 
C a r t a s d e 
tenido que ser aplazada la reunión de 
la Asamblea Nacional convocada pa-
ra la ¡noche del miércoles próximo. 
Nos hemos informado de que el 
asunto ha entrado en un período dt> 
franca conciliación.. 
T I 1 
R i c o 
(Para el DIARJO DE LA MARINA.) 
F i n a n z a s y B a n c o s d e E m i s i ó n 
POR UN AFICIONADO 
n i 
Las altas cifras anteriores, sobre la 
situación de los Bancos en una fe-
cha cualquiera, son el resultada de 
un movimiento comeréiai eüorme, y 
demuestran el progreso de ese •movi-
miento, en 10 años, según veremos en 
el siguiente cuadro: 
(Tomado de los Informes oficiales 
de "Washington): 
(En millones de pesoe) 
Productos de la agricultura . . 
_ de la minería 
de las manufacturas. • 
ingresos de los ferrocarriles. . . 
Comercio exterior 
vo Je especies, o de efectos d« co-
mercio, que tiene un valor real efec-
tivo y realizable en el acto. Con el 
sistema americano no ocurre esto; de 
ahí que las finanzas en los Estados 
Unidos siempre estén amenazadas de 
crisis y en Europa la banca y los 
negocios tengan una mareSia más 
normal, porque el sistema de emisio-
nes de billetes de Europa tiene toda 
1900 1910 
(1899) 










Ese enorme movimiento industrial, 
Miie se traduce en comercio y movi-
miento bancario, en que figura el di-
nero por 4'cientos y por miles de mi-
llones" de pesos, ha de producir, de 
un modo lógico, grandes oscilaciones 
en la demanda y en la oferta de di-
nero. En ciertas épocas del año no ha 
de haber forzosamente dinero bastan-
te a mano para atender a ese moli-
miento: en otras, por el contrario, 
habrá de sobrar el metal acuñado en 
las cajas de los Bancos. El sistema de 
Emisión de billetes de banco, de Eu-
rcípa, responde a ese estado de fluc-
tuaciones periódicas, que se repite to-
dos los años con mayor o menor in-
tensidad, porque el billete de ban-
co se ajusta perfectamente en Euro-
pa al objeto para que se ha creado y 
es un signo en realidad representati-
Ta hemos visto que 
elasticidad del . paipel 
la falta de 
"curreney"* 
americano obliga al Tesoro america-
Cuando liquidadas las gran les co-
sechas del Oeste, afluye el dinero al 
Este, a las cajas de los grandes Ban 
no a acudir continuamente en auxi-i eos,, éstos se encuentran con muchos 
lio de la agricultura, por medio de 
los Bancos, cosa que no es necesaria 
en Europa. 
El siguiente cuadro demuestra, en 
resumen, la pequeñ-i oscilación qae 
tiene el billete americano, en la cir-
culación : 





millones de pesos, sin movimiento, 
que no producen interés alguno; vie-
nen entonces los proyectos, los pla-
nes o los ''schemas" para realizar 
emisiones de bonos y de acciones le 
nuevas empresas y de ampliaciones 
del capital de las existentes, lo que 
Max. Min. Dif. 
la elasticidad que requieren las gran- Si comparamos estas diferencias 
des oscilaciones del movimiento co- con las que acusan el Banco d< 
mercial en todos los países que po- Francia, el " Reichsbanck" y el Ban-
seen una gran actividad industrial, co Imperial de Rusia, vemos que no 
Este fenómeno de la gran elastici- es posible que las finanzas se puedan 
dad de la moneda fiduciaria, lo ob-
servamos en todos los grandes Ban-
cos de Europa. Como ejeiriplo, cita-
desarrollar de una manera normal y 
automática en los Estados Unidos. 
Esa rigidez del sistema produce otro 
731.6 725.5 61 
740.2 712.1 231 
773.6 725.4 48.2 
802.4 761.1 4L3 
no siempre se realiza sobre bases só 
lidas y seguras. Aumenta la especula-
ción en la Bolsa con el dinero ba-
rato, suben los valores y se sostiene 
la fiebre de la especulación; con 
ella se rebasa el límite de la pnrdeu-
cia más elemental y vienen fácilmen-
te, como secuela, los pánicos y los 
San Juan, Febrero 11- 1 
LA PESTE BUBONICA 
Hace días, uno de los médicos del 
municipio de San Juan fué llamado 
para que viera a un sujeto, de nom-
bre Rafael París. El médico, al exa-
minarle, creyó observar algunos sín-
tomas de la peste bubónica, por lo 
que declaró sospechoso al individuo, 
y avisó inmediatamente a la junta 
de Sanidad. 
El paciente fué conducido al Hos-
pital Cuarentenario, donde puso a 
prueba su cualidad de paciente. Me-
dia docena de doctores le reconocie-
ron, para resolver tras muchas in-
troducciones y vacilaciones, que 
"aunque los síntomas eran muy pa-
recidos a los de la peste, no era pes-
te." 
Inútil es añadir, que el enfermo ex-
piró acto seguido. 
Lo que no es inútil añadir, es que es-
tos Hipócrates, muchos días después, 
interrogaban al microscopio . y tii-a-
bau .de las orejas a los conejillos de 
la India que fueron inoculados; por-
que temían, quizá, que "aunque los 
síntomas eran muy parecidos a "ios 
de la peste, fuera peste.". 
La vacilación de nuestros Hipócra-
tes, no impresionó, por fortuna, al 
pueblo, que sabe que la peste scío 
está en la burocracia yankee. supre-
ma despilfarradora. 
LA LEY PLATT DE PUERTO RICO 
El Gobernador de esta isla, doc-
tor Yager, va camino de "Washingtou 
con objeto de intervenir en la refor-
ma del acta Foraker, que es la ley 
Platt que asfixia a Puerto Rico. La 
reforma será discutida a fines de este 
mes, o a principios del próximo, en 
el Parlamento de la capital de la 
Re-pública del Norte. 
El doctor Yager, al despedirse, ma-
nifestó que lleva excelentes impre-
siones de Puerto Rico, las cuales co-
remos los datos de tres años, de sus mal aún mayor que el de no respon-! "cracks" que han hecho tan difícil 
Baucos más Jtaportantes., _ según | d«r, en tiempo, a las necesidades del la radicación del papel americano en 
las Bolsas de Europa. Por este he-
modo fa-
en la misma forma en que lo hace en 
los Estados Unidos. También h&rá 
las gestiones pertinentes a fin de que 
el gobierno federal se haga cargo 
de la garantía de los bonos del rie-
go de Guayama, en la misma forma 
en que lo ha hecho en Arizona y 
ctros Estados. Otro asunto es el de 
que de una vez se lleve a cabo el 
cambio de las propiedades que >ú go-
bierno federal tiene en Puerto Rico, 
por otras del gobierno insular." 
Sobre la situación económica, en 
general, dijo el gobernador que te» 
nía un plan que dar a conocer tan 
pronto como esté en conlicioues da 
poderlo llevar a la práctica. 
Una cosa buena ha hecho, por dá 
pronto, el Gobernador: impedir qao 
ninguno de los farautes políticos U 
haga compañía. Si se hubiera trata-
do del ex-Gobemadpr Mr. Colton, quo 
fué para Puerto Rico peor que Ma-
goon para Cuba, le cuesta ese viaje, 
a la isla, $50,000, pues Cólton (que 
poseía aquí un retiro idéntico al do 
algunos Césares en Capua) no hubie-
ra embarcado nunca sin diez edeca-
nes y agradadores, que no se sepa-
raban de él en ninguna orgía. 
LA VELADA VENECIANA 
Los próximos carnavales serán cele-
brados con grandes fiestas en San Juau, 
entre las cuales figura "La velada ve-
neciana" que será una maravilla de 
arte y luz, porque sus iniciadores están 
decididos a superar la más intensa 
creación fantástica de Pierre Loti. 
La fiesta se verificará en la laguua 
¡que forman el puente de "San Anto-
nio" y el de "Dos Hermanos." 
Dentro del marco de los dos puen-
tes, y a todo lo largo de la plava del 
Condado, el mar, por lo tranquilo^ y pop 
! la profundidad, ofrece todas las gar 
' rantías necesarias para la realizacuSa 
de la fiesta. 
Bordeando las dos barandillas de loa 
puentes, y de un extremo a otro da 
L'Economiate Europec, de París. movimiento de las cosechas, a que 
(Circulación fiduciaria en millonea j nos hemos referido antes. Este mal es 
de francos). i el sisruiente. 
Banco de FrancisL Banco Imperial Alemán. 
eho, que se produce de un 
tal, tras los años de abundancia., y de 








































Pasa a la última plana. 
municará a Woodrow Wilson y a to-jlas playas, se tenderán guirnaldas^ 
dos los senadores y representantes1 arabescos de luces de colores, en 'ran 
de la República para que en la nue-1 profusión. 
va ley orgánica se dé a los porto-' En Ja calzada que arranea del Oa¿ 
en los ¡ tillo del Condado, se colocará un ex-
traordinario número de sillas para los 
que concurran a la fiesta, y en ese mis-
mo sitio, una gran banda de música to-
cará escogidas retretas militares. 
Durante las horas dé la fiesta, las 
lanchas, botes, canoas y esquifes reco-
j rreráu, por todas partes, la lasruua, 
mquenos mas intervención 
asuntos de su país. 
"'Creo—ha dicho el Gobernador al 
despedirse—que mi presencia es hoy 
más necesaria en "Washington que en 
San Juan. Hay allí multitud de asun-
tos de verdadero interés para el país, 
y trataré por todos los medios a mi 
alcance que se resuelvan. Entre otras 
cosas solicitaré que se realice cuan-
to antes el dragado'del Puerto de 
San Juan y hablaré con Mr. Car-
negie para pedirle que preste su ayu-
éia a las Bibliotecas de Puerto Rica,. 
hasta que, a una señal convenida, des-
filarán unos tras otros delante del tem-
plete construido para el "Comité de 
las Fiestas," que distribuirá los pre .̂ 
mios ofrecidos en el programa. 
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A C T U A L I D A D E S 
La Noche salió ayer indignada por-
que el Presidente de la República in-
vitó al clero al entierro del Marqués 
de Santa Lucía, con preterición de la 
prensa. 
Tal parece—dice el nocturno cole-
ga—que una mano colonial ha traza-
do esas líneas, donde se ha preterido a 
la prensa, a cuya benevolencia deben 
muchos hombres vacíos de corazón y 
de cabeza, altos honores que no mere-
cen. 
En cambio el clero católico, extran-
jero en su mayor parte, dirigido por 
un pastor que ha abjurado su nacio-
nalidad para ser fiel servidor de Ro-
ma, soberbio y frío como todo el que 
explota las debilidades humanas, ha 
respondido a la servil invitación repi-
cando alegremente las campanas de 
sus iglesias y celebrando en éstas bri-
llantes fiestas. 
Hay casi tantas inexactitudes co-
mo palabras en las líneas que prece-
den. 
En primer lugar, no es cierto que 
haya sido preterida la prensa en el de-
creto que firmó el señor Secretario de 
Gobernación, y no el señor Presiden-
te de la República ni ninguna mano 
colonial, como piadosamente insinúa 
La Noche, pues en él se invita de ma-
nera clara y determinada a ' ' la re-
presentación de la prensa." 
Después hay que tener en cuenta 
que el delito que cometió el señor He-
via invitando al clero, como a las so-
ciedades regionales y otras corpora-
ciones que no tienen nada cV íSfjsiac 
les, para dar mayor realce ai ^ ^ pa-
triótico que se iba a llevar a cabo, le 
han cometido antes que él los Presi-
dentes de la República de los Estados 
Unidos y todos o casi todos los jefes 
de las demás naciones civilizadas. 
No tiene en cuenta La Noche que 
bien se puede "ser ateo, por la gracia 
de Dios," como probablemente será el 
colega, sin dejar por eso de cumplir 
con todos los deberes que la buena 
educación y el sentido común impo-
nen. 
Hasta para explotar el sectarismo y 
la patriotería se necesita un poco de 
discreción, créalo La Noche, y no se 
incomode ni nos llame extranjeros 
perniciosos porque nos hayamos per-
mitido darle ese consejo, sin más auto-
ridad que la de los muchos años que 
ya llevamos ejerciendo esta noble pro-
fesión. 
Cuanto al pastor, o al señor Obispo, 
para hablar más católicamente, no es 
cierto que "haya abjurado su nacio-
nalidad para ser fiel servidor de Ro-
ma," pues aunque reconoce por jefe 
espiritual al Pontífice, como le reco-
nocemos todos los católicos, es tan ciu-
dadano cubano y tan amante de sn 
patria como el periudista que redactó 
las líneas que contestamos; y hasta es 
posible que más, porque el colega pue-
de ser anarquista y como tal haber re-
negado de la patria, mientras que los 
católicos, por el mero hecho de serlo, 
creen en el patriotismo y se juzgan 
obligados a servir a su nacionalidad 
hasta el sacrificio. 
Ya ve el colega que no hasta ser an-
ticlerical ni ácrata para tener ciencia 
infusa. 
Lo de las ^ a p a ñ a s no lo contesta-
mos, -nr-que a la legua se ve que La 
Noche "ha oido campanas y no sabe 
donde." 
De un patriótico artículo de Conde 
Kostia, en Letras, con motivo del ani-
versario del Maine, son las honradas 
declaraciones ccncordantes con las 
mías de siempre, la sospecha atroz, la 
acusación do infamia lanzada contra 
España supouiéndola capea de aquel 
graa crimen, nc fué sólo la sospecha de 
los Estados Unidos: "cnunor de todo 
un Continente, ciego de horror y de 
ira ," dice C mde Kcs'ia. "Era natu-
ral entonces; en el dudo ierrible enta-
blado entre cubanos y f-sriañoles, duelo 
de balas y denuestos, do Lujurias y ca-
lumnias, todo era lícito." 
"Si no era cierto que España había 
cometido tal indignidad, se hacía pre-
ciso apoyar con toda el alma la erró-
nea creencia en el alma americana. In-
fame el cubano que hubiera buscado 
una atenuante, olvidando el Virgíma 
y los Estudiantes, y los héroes de la 
patria caídos en el combate." 
Eso, eso es lo que tantas veces sos-
tuve contra el rencor maldito: la gue-
rra civil es guerra de balas y de calum-
nias; la nuestra era la resultante de 
largos años de malestar y de infamias; 
nosotros, nosotros los cubamos fuimos 
—es decir, fueron los revolucionarios 
—los que la acusación sostuvieron, los 
|Unos indignados de veras, los otros 
juzgando arma de buena ley la men-
! tira, porque ella inevitablemente con-
duciría al fin de la dominación espa-
ñola y con ella a la suspirada indepen-
dencia de la patria. 
¿Por qué no se ha de decir la ver-
dad siempre ? ¿ Por qué no explicar, 
atenuar, respaldar con la aspiración 
patriótica, lo ^ue en otras circunstan-
cias sería horriole aación, pero dicien-
do: "sí, yo lo hice, yo cometí esa ac-
ción, yo utilicé t i dos los medios en el 
duelo desiguil y des/entajoso que sos-
teníamos ' ' ? 
S E D A S Actualdad 
PARA BAILES. TEATROS, PilSEOS Y SOIRES 
S E ACABA de recibir un selecto surtido en calidades y colo-
res en la casa predilecta de las damas habaneras. 
" F I N D E S I G L O " 
DURANTE el mes de Marzo grandes rebajas en todos los artí-
culos por ser el mes señalado para practicar balance en los 
últimos dias del mismo.—Nadie debe efectuar sus compras sin 
antes visitar y examinar el extenso surtido con que cuenta esta 
casa. ' 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael esq. a Aguila. Teléfono A-7236 y 7237. 
C 920 a l t 6-2 
U c R mmm 
Entre dos amantes 
En una habitación interior del so-
lar que existe en el numero ciento 
nueve de la calle Quinta, en el Vedado, 
se desarrolló en las primeras horas de 
LICOR DEBERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro Depósito: Angel Per-
Dández, Sol loV?—Habana. 
GACETA INTERNACIONAL 
P A N C H O E S I N O C E N T E 
Pancho el Magno quiere que res-
plandezca !a verdad, porque él no ase-
sinó a Benton. Fué ejecutado por el 
fallo de un trib inai militer, y par.! 
convencer al mundo entero de que es 
cierto lo que afirma, está dispuesto a 
enviar un tren especial que conduzca 
a. familiares y comisionados. 
En esto tiene razón el pobrecito 
Pancho y no es justo que se siga du-
dando de quien da tales muestras do 
honradez. ¿Qué culpa tiene él de que 
el maquinista del tren no quiera 
abrir el regulador para poner en mar-
cha su convoy y tenga esperando ha-
ce días a los familiares de Benton y a 
los comisionados? 
En todo caso podrá dudarse del 
maquinista ese, puesto que tiene inte-
rés en no mover su tren; pero nunca 
de Panchito, del magnánimo Panchi-
to que hasta creo que se ha tomado el 
trabajo de destruir el cadáver de 
Benton por procedimientos químicos 
para evitar que los míseros gusanos 
se cebaran en el que fué su muy ama-
do amigo. 
Ahora resulta que Pancho el Mag-
no, según cables de ayer, despachó a 
Benton, alojándole una 1-ala en el 
vientre. 
Seguramente se trata de una ca-
lumnia propalada por los enemigos 
de Pancho. Su carácter dulce y apa-
cible, su natural servicial y bondado-
so y sus maneras delicadas, desmien-
ten procedimientos violentos como 
el que se le achaca. 
Por eso yo me explico ía interven- | esta madrugada, un hecho de sangre, 
ción yanqui en nuestro litigio con Es-
paña y por eso crto ûe todos estamos 
obligados a echar un velo denso sobre 
lo pasado. Todos pecamos, porque to-
dos creíamos lícitos todos los medios 
si podían conducirnos al fin propues-
to: los españoles, de conservar su sobe-
ranía en América; los cubanos, de ob-
tener personalidad y justicia; los ame-
ricanos, de ejercer control comercial 
sobre el pueblo cuyos productos con-
sumían por muchos millones al año, 
mientras la Metrópoli no le compraba 
un saco de azúcar y prefería a su ta-
baco el tabaco extranjero, 
JOAQUÍN N. ARA.MBURU. 
EL ÉNCANTO acata de xecJDir ras rnie-
Encontrámdose en su cuarto Ampa-
ro Manrique Soler, fué acometida a 
puñaíadas por su concubino Miguel 
Martínez Gómez, vecino de C entre 1 
y 3a, causándole tres graves heridas. 
Amnaro, desde hace unos tres me-
ses, debido al nial trato que del Mar-
tínez recibía, se había separado de él, 
Según parece, anoche se presentó 
'•'Mi^nelito" (tal es el ar>odo del su-
ieto) y volvió a renuerir de amores a 
su anticua concubina, siendo nueva-
mente despreciado; y por ésta moti-
SE IRA DE Lí GASA 
El'mayar castigo para un hombre es una 
e&po?a histérica, porque lejos de alegrar-
lo, es por el que Miguel, sacando un 
cuchillo acometió contra su ex-aman-
te, causándole mía herida incisa, como 
de 11 centímetros de extensión, diri-
gida de arriba a abajo, de atrás a ade-
lante, y de dentro a afuera, situada en 
la regiún axilar; otra, incisa, también, 
de cuatro centímetros de extensión, 
situada en la región interna escapu-
Jar, en su tercio superior, y otra incisa 
también, de forma triangular, de seis 
cetntímetros de longitud, de arriba a 
abajo, en la región interescapular, 
ambas de pronóstico grave. 
La herida fué asistida en d Centro 
de Socorros del Vedado por el doctor 
Gavaldá. 
En el lugar del suceso se personó 
el señor Juez de Guardia. Ante él pres-
taron declaración Amparo y varios 
vecinos del solar, y el agresor. 
E.«te fué remitido al Vivac por todo 
el fíemno nue marca la Ltey. 
"Rivcese que "Miguelí to" tiene ano-
tadas en su larsra historfa. cuatro 
muertes por las nue sufrió diferentes 
condenas em el Presidio de la Repú-
blica. 
HISPANO SUIZA 
Automóviles para alquilar nuevos 
y con buen equipo. 
MODERADOS PRECIOS 
Reina 12,—Teléfono A' 3346 
C 700 alt 8-7 
PARA IXDUSTIAS Y PASEO SE VEN-
de un buen automóvi l de 4 cilin/dros y 24 
cabaUos, tiene carrocería portá/tü para ca-
da cosa. Tamiblén se vende un carro de 
iduatno ruedan. Informes, Marqués Gom-
záüez 12 eisquina a Z a n j a 
2595 8t-24 8m-24 F . 
vas formas de corsés Bon Ton, para la • le "'lá; Vida, se la hace insoportable, y en 
moda actual. Visítese el Departamento dé i vez "de cáricias y halagos sélo tendrá. do-
Corsés, atendido por señori tas . 
San Rafael. 
Qíl¡jano y i lorosas cuitas, disgustos diarios y que-
¡ Matar Pancho el Magno a un se-
mejante! La prueba más concluyente 
de la inocencia de este valeroso cau-
dillo es que lo aman en Inglaterra tan-
to como en España. 
Por eso es que los americanos, siem-
pre justos y siempre con la equidad 
en la mano, han evitado herir los de-
licados sentimientos de Vila exigién-
dole pruebas y responsabilidades, 
¡Ah, si se tratase de un caso tan 
claro y concluyente como el de Ver-
gara I 
Este sí que fué asesinado por los 
elementos del presidente Huerta; és-
te sí que fué sacrificado bárbara e in-
humanamente por el solo delito de 
ser americano. 
Actos de crueldad semejante no 
pueden pasar sin el correctivo inme-
diato que el derecho de gentes impone 
y Washington, ni corto ni perezoso, 
ya ha lanzado sus rayos fulminado-
res contra Huerta, al que tseguramen-
te pulverizará aplicándole los rayos 
ultravioleta de reciente invención ex-
presamente para el viejo presidente 
mejicano. 
Éstos americanos son así de justos, 
de sabios y de severos, y por eso se di-
ce en las Repúblicas latinas de Amé-
rica que el capitolio de "Washington 
es el Templo de Salomón. 
¡Pobre Panchito! Los envidiosos te 
calumnian. 
6. del R, 
Vida Catalana 
Con motivo de solo tener 28 días 
el mes de Febrero, mañana se pübli 
cará el número correspondiente a la 
tercera decena del mes del cada día 
más importante semanario "Vida Ca-
talana." 
Será extraordinario. Tiene 12 pá-
ginas. Lleno de materiales, grabados 
e información de Cataluña; la colonia 
catalana ve con agrado " 'Vida Cata-
lana." Suscribe Luís Arisó en la far-
macia " L a Balear," de Oficios 56. 
hrautOs constantes, porque el histerismo 
correspondiendo a un general desarreglo 
•del sistema nervioso, constantemente bus-
ca causas de penas, cuando no &e presen-
tan expantáneamente . 
Las his tér icas , quo ahuyentan de sí la 
felicidad, que sufren y desespéranse inú-
'tilmente; que enflaquecen y se ajan, al 
cabo1 van perdiendo los encantos de la 
belleza que naturalmente poseen y a la 
vez quo pierden sus fuerzas físicas, pier-
den también en el amor de sus esposos, 
que obligados por los mil disgustos, van 
sintiendo cada día más flojos los lazos que 
a ella le unen y ya cansados buscan 
fuera lo que en ella no encuentran. 
His té r icas que quieran conservar todo 
el. afecto del esposo, el cariño y dedicación 
de la luna de miel, equilibran sus ner-
vios, tomando elíxir antinervioso fiel doc-
dor Vernezobre, que se expende en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a man-
xlque y en todas las farmacias. 
"ULTIMO DESCU-
BRIMIENTO 
Del Ldo, Peña 
Curación de la Gonorrea.—De-
pósito " E l Aguila de Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
C 743 alt 15 12 
HISTORICO 
A un ya difunto médico de la Ha-
bana le oímos decir en cierta ocasión 
que por lo general se impresionaban 
mucho los enfermos a quienes en el 
diagnóstico se les hablaba de lesiones 
pulanonares o cardíacas y no así cuan-
do se trataba del hígado, los ríñones 
y el estómago, como si esas visceras 
—'decía— no fueran un trípode que 
sostiene la vida saludable. 
Deséchese ese error y procúrese 
conservar sanos esos tres generado-
res para vivir alegre y agradecién-
dole sus prodigiosos efectos al agua 
de Valdelazura,- que es la indicada 
contra las dolencias hepáticas, rena-
les y gástricas. 
RELOJES SUIZOS 
m a r c a s : A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
a ñ o s ! ! 
Prec is ión , seguridad y elegancia. 
Depós i to : 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de J o y e r í a fina, brillantes 
y Relo jer ía . 
M u r a l l a 2 7 , a l tos. 
WASGEKWALD 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut y Co. 
dicho vapor llegará a este puerto pro-
cedente de Veracruz el Martes 3 del 
actual a las 7 de la mañana y saldrá 
el mismo día para Vigo, Coruña, San-
tander, Plymoutih, Havre y Hambur-
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula pri-1 
mer espigón, desde el lunes 2 del co-
rriente por la mañana hasta las 4 de 
la tarde y las pólizas en la casa con-
signataria en dicho día y hasta la ho-
ra indicada» 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador de la 
Empresa que saldrá de la Machina el 
martes 3 del actual a las 4 de la tar-
de. 
I t i n e r a r i o s g r a t i s 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, acaban de pubdicar una nueva 
y completa edición de sus itinerarios, 
para distribuir al público, los que pue-
den solicitarse en la Oficina del De-
partamento de Pasajes, Prado 118, 
o •n. Ja Estación Central 
P R I M A V E R A 1 9 1 4 
Tenemos telas y modelos especiales para su 
T R A J E A L A M E D I D A . 
R E C U E R D E 
Q U E E L G U S T O R E F I N A D O D E N U E S T R O S 
C O R T A D O R E S Y L A B O N D A D D E L O S G E N E -
R O S Y 0 0 N F E 0 C 1 0 N , H A C E N A U M E N T A R D I A 
P O R D I A , L A L I S T A D E L O S C L I E N T E S S A T I S -
F E C H O S E N T R E L O S Q U E D E S E A C O N T A R A 
U S T E D E S T A S U C A S A . = = = = = 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S 
>c=5i S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
alt 4-3 
MARZO 2 DE 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGCNA TRES 
C u b a n o s e n t e n c i a d o 
a m u e r t e 
LA SECRETARIA DE ESTADO OB-
TIBXE DEL GOBERNADOR DE 
TBXXESSE, ESTADOS UNIDOS, 
LA COX^IUUICIOX DE LA PE-
XA 
Alfonso Díaz, eiibano residente en 
l'ennesse, Estados Unidos de Amé-
rica, fué condenado a muerte por ase-
sinato de su esposa, por infidelidad 
de la misma, habiéndose perpetrado 
el delito en el Condado de Sammer. 
La ejecución de Díaz se iba a ve-
rificar mañana y habiéndolo comuni-
cado a la Secretaria de Estado el 
Cónsul de Cuba en Mobil a, quien in-
formó que Díaz gozaba en el esta lo 
de su residencia de buena reputación, 
la expresada Sbcretaría comenzó a 
gestionar extraoficialmente el indul-
to por mediación del Encargado de 
Negocios de la Repúbiica en Was-
hington, habiéndose obtenido clú Go-
bernador de Tennesse la conmutaeiou 
de la pena por la de cadena perpe-
tua. 
No obstante, en vista del buen nom-
bre de que disfruta el sent3ncIaáo, 
la -Secretaría de Estado continúa 
practicando gestiones para que la 
pena de cadena perpetua le sea reba-
jada a Diaz y si fuera posible hasta 
obtener su indulto total. 
Una Belleza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
de G l e n n 
en todas las Droguer ías . 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño, 
Precio cent. 50. 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
''Emulsión Fosfatada Guerrero'' 
De venta en todas las FaxniA-
cias. Depósito " E l Aguila de 
Oro." Monte y Angeles, Haba-
na. 
C 743 alt 15-11 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA . «itlva a los anunciantes 
LUZ IMUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
F . M E S A r ; 
«os F . - l 
No vacan las olicinas 
En la Secretaría de Gobernación, se 
ha recibido boy de Cienfuegos un ca-
ble firmado E., en el cual se dice lo 
sigrdente; 
''Todo Comercio Cienfuegos. barre-
nando decreto Presidencial, trabaja 
hoy." 
En algunas Secretarías se ha trabar 
jado también. 
En tal virtud, algunos repórters de 
los que acuden a Palacio, consultaron 
el caso con el Secretario señor Monte-
ro, quien mandó a buscar al Subsecre-
tario de Gobernación, en cuyo depar-
tamento se redactó el Decreto, a fin de 
acarar su alcance. 
Después de un cambio de impresio-
nes con el señor Montalvo se informo 
a la prensa lo que publicamos a conti-
nuación : 
"Habiéndose suscitado dudas res-
pecto al alcance de la declaratoria de 
duelo nacional mientras permanezca 
insepulto el cadáver del insigne pa-
triota señor Salvador Cisneros Betan-
court, en relación con el funciona-
miento de las Oficinas del Gobierno, 
por encargo del Honorable señor Pre-
sidente de la República se hace coiis> 
tar que la disposición por él dictada 
sólo se contrae a la suspensión de to-
da fiesta o recepción de carácter ofi-
cial, como de los espectáculos públi-
cos, a la colocación de la bandera a 
media asta y al uso del crespón de lu-
i J '> »r ios institutos armados de la 
República, sin que por ello se suspen-
da el despacho ordinario en las Ofi-
cinas del Estado.'* 
DOS DETENIDOS 
EL NEGOCIO CON TRANSFEREN-
CIAS—SUCESO DE ESTA MA-
. ÑAÑA 
Enterado el Director de la Havaua 
Electric Mr. Steinhart, que venían 
verificando negocios con las transfe-
rencias que se dan en los cruces de 
los carros, comisionó al Inspector Ge-
neral de la Compañía señor Rafael 
Roche para que investigara lo que 
hubiera de cierto, por lo que se puso 
de acuerdo con el Jefe de los Exper-
tos señor Companioni para llevar a 
efecto el servicio, logrando detener 
después de muchas investigacionesí 
auxiliado por sus subalternos Cruz. 
Fernández y González a dos obreras 
de la fábrica 4'El Siboney" en los 
momentos que le entregaban dos 
transferencias que habían pedido po-
co antes en un carro que viajaban a 
José Márquez Domínguez, de Oquen-
do 69, y a Bernardo González Cabre-
ra, de Redención 374 (Pogolotti) en 
Belascoaíu y Carlos I I I , siendo dete-
nidos ambos individuos, como no así 
las obreras por delicadeza del señor 
ÍGoche. , 
Poco después los expertos . Gonzá-
lez, Cruz y Fernández sorprendieron 
en ^au Francisco y calzada de Jesús 
fipl Mnnte a Bernardo Villamil y Ba-
ró de Pocito 14 (Vívora) vendiendo 
t los transeúntes transferencias. • 
En la deiatura de Policía nos ha 
comunicado el señor Roche, a conse-
cuencia de esta combinación que pa-
.rece no tener importancia y no es así 
pues ha bajado considerablemente la 
recaudación de la Compañía, creyen-
do que haya algunos conductores que 
sean partícipes en este fraude. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARIiCULAR DEL D l A K i O DE LA M A R i r 
I n t e r r u m p i d o e l c a b l e d i r e c t o c o n N u e v a 
Y o r k a c o n s e c u e n c i a d e l f u e r t e t e m p o r a l 
q u e a y e r a z o t ó l a c o s t a d e l A t l á n t i c o , n o s 
v e m o s p r i v a d o s h o y d e n u e s t r o s e r v i c i o 
c a b l e g r á f l c o . 
d b d e m-
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NEBRE. 
üe nuestro enviado kspeciai 
(POR TELEGRAFO) 
Oaniagrüey Mairao 2. 
Hemos llegado a las diez y cuarto. 
Es indescriptible el recábiiniento. 
Calles y edificios enlutaxios. 
El pueblo en masa se agolpa a pre-
senciar el paso del cadáver. 
El cadáver será tendido en el Con-
sejo Provincial. 
•Lo reclamaron el ayuntamiento y 
el consejo de veteranos. 
El pueblo se arrebata por cargar 
los patrióticos despojos. 
A hombres y mujeres se ve Eknqjf. 
Es conmovedor. 
El pueblo pide que el entierro se 
aplace para el miércoles. 
En estos momecntos el cortejo entra 
por la Avenida de la República. 
La emoción y ©1 sentimiento son 
profundísimos. 
90L1B. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
CORRIERON M A L TIEMPO 
Todos los barcos que entraron hoy 
en puerto han corrido mal tiempo du-
rante sus travesías respectivas. 
Pero el "México" que llegó de Ve-
racruz y Progreso, fué ol más cora-
batido de todos. 
Su capitán juzgó oportuno tender un 
fuerte cable de acero entre ambos 
mástiles para evitar que alguno de ellos 
cediera a los embates del viento. 
Afortunadamente ninguno de los va-
pores sufrieron novedad, a consecuen-
cia del mal tiempo reinante. 
EL MEXICO 
Procedente de Veracruz y Progre-so, 
llegó hoy a la Habana el vapor ame-
ricano "México," que conducía carga 
general y 80 pasajeros, de ellos 49 pa-
ra la Habana y 31 de tránsito. 
Entre estos últimos figuraba el Ledo. 
Manrique Mobeno. hermano del Secre-
tario de Comercio del general Huerta, 
doctor Querido Mobeno. 
El distinguido viajero, que viene 
completamente alejado de la política., 
juzgó la situación de su país de un rao-
do optimista. 
El s^ñor Mobeno va a Xew York a 
buscar dos hijos que los tiene ftlH edu-
cándose. 
Va para Xew York también José de 
Cortés, representante de la revista Las 
Koredadas, de Méjico. 
El Cónsul de Méjico en Haití, señor 
¡ S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
'CURA REUMAS FAUST(r 
GARANTIA ABSOLUTADC HACER K5APAREXCR DÍUM SOL? 
DIALOS DOLORES REUMATICOS.LUMSASD,OÍTCA.OOLOR! 
D£ UADA ETC. 0f VtWA £UDftDSurmASrBOTKAS 
630 28-F. 3 













Ayer falleció, tras prolongados pa-
decimientos, la distinguida y muy apre-
ciada señora doña María Isabel F. 
Saavedra, viuda de Co^vley, a cuyo ca-
dáver se le dará cristiana sepultura 
esta tarde a las cuatro y media, salien-
do el cortejo de la casa número 17 de 
la calle de4 Milagros, en Jesús del 
Monte. 
Que en paz d^canse la virtuosa se-
ñora y reciban sus deudos nuestro máe 
sentido pésame. 
También falleció ayer la muy esti-
mada señora doña Amalia de la Cá-
mara, cuyo entierro se efectuará nia-
i ñaua, martes, a las ocho y media de 
I la mistna, saliendo el acompafíamiento 
j de la casa número 43 de la calle de 
| Galiano. 
i A nuestro estimado amigo don José 
I l de la Cámara, hermano de la finada. 
: que en paz descanse, euTÍáino8le; asi-
i mismo, el m'ás sentido uésame. 
Enrique Guevara contábase entre los 
pasajeros para la Habana. 
EL GOVERNOR COBB 
El vapor "Govemor Cobb," que 
debía llegar esta tarde de Key West, 
no lo hará hasta mañana a primera 
hora, debido al retraso que trae el 
tren de New York. 
EL MORRO CASTLE 
De New York llegó hoy el vapor 
americano Morro Castle." 
Trajo 58 pasajeros, entre ellos los 
veinticinco artistas de la Compañía de 
Molasso. 
EL K A R E * 
E l vapor noruego ''Karen'* entró 
en puerto hoy, procedente de Mobila, 
oon carga general y 100 caballos para 
la Guardia Rural. 
EL H A L I F A X 
Para Key West salió hoy el vapor 
inglés <<Halifax/, llevando 119 pas?-
jeros, entre ellos loa señores E . R. 
Montero, L. Martínez y señora, O. 
González, A. Luque, M. Villazón, C. 
Calvo y M. Cueto, playera de base-
ball ; P. J. Suárez, J. L . Pors, y el sa-
cerdote español don Pedro Martínez. 
Ato fe m u e r a s 
No te mueras, vida mía, 
Sin i r a España, Isabel, 
Y hasta hacer la travesía 
Toma de noche y de día 
E l agua de San Miguel. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO MONTAÑES 
Gran Velada Inaugural 
Definitivamente el próximo domin-
go lo del actual, se llevará a cabo la 
velada que con motivo de inaugurar 
oficialmente sus expléndidos salones 
ddl "Palacio de Villalba" viene or-
ganizando la Sección de Sports de es-
te Centro. 
En ella tomarán parte valiosos ele-
mentos de la colonia montañesa, la 
laureada profesora montañesa recién 
llegada a esta localidad, señorita Isa-
bel Dolores Alvarez que ejecutará va-
rias obras de su extenso repertorio. 
También toíman parte en la fiesta, 
varios ex-orfconistas dd "Orfeón 
Montamis" y un entusiasta asociado, 
leerá una inspirada composición alu-
RÍva al acto. 
Como aún no se ha acordado el pro-
grama ddfinítivo, probablemente ha-
brá baile después de terminada la ve-
lada, pero aunque no se llevara a ca-
bo este número ese día, la. Comisión 
de fiestas tiene acordarlo celebrar dos 
¿randes ¡bailes en el presenté mes. 
Ya procurarmos iteñer aÜ tórnente a. 
nuestros lectores de cuantos .letalles 
acerca de estas fiestas vayamos reci-
biendo, para que las numerosas fami-
lias montañesas se varan preparando 
con la anticipación debida, a coneu-
n-ir a la solemne inauoruración de los 
hermosos salones del Centro Monta-
ñés. 
TTan fallecido: 
En CienfuftífOK. doña Concepción 
Rodríguez de Morán. % 
En Guatá, Sagua, don Antonio Gen-
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA 
Oon el objeto de continuar la junta 
general extraordinaria suspendida el 
día 22 del próximo pasado mes, que 
con arreglo a las facultades que con-
cede a la Junta Directiva el artículo 
82 del Reglamento General fué con-
vocada para completar la Comisión 
que en cumplimieaito del artículo 79 
de dicho Reglamento fué nombrada 
en la junta general ordinaria que tuvo 
efecto el día 7 de diciembre, debido a 
que no estaba en el acto de ser nom-
brado en uso de sis derechos de asó-
eiado. uno de los tres señores que en 
dicha junta fueron nombrados, por 
erpeontrarse comprendido en el inciso 
2o. del artículo 219 del Reglamento 
General, por orden del señor Presiden-
te, tengo el honor de convocar a los 
señores asociados para dicha conti-
nuación, que tendrá efecto el próximo 
dontm'go, día 8 del corriente, a la una 
y media de la tarde, en el local so-
cial. Paseo de Martí número 115, al-
tos, 
A los efectos de poder tener acceso 
en el üocal, será indispensa.ble la pre-
sentación del recibo de cuota social 
correspondiente al mes de la fecha, 
con arreglo al inciso quinto del artacu-
lo 11 del Reglamento Greneral y üe-
| rar tres meses de asociado, de acuer-
do con el inciso seerundo del artículo 
13 df» dicho Reglamento. 
Habana. H de Marzo de 1914. 
TU decreta rio-Contador. 
Juan Torres Griiasch 
Marzo 2 - . 
Plata española de I . . 9 8 ^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9 j ¿ 
Oro americano contra pta. española a . 9 a ÍO 
CENTENES ¡ a 5-33 eî  platt 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El pesoamericano en pta. española a 1.09 1,10 
c o m p a r a c i ó n j e precies , c i r c u l a r e s c c m e r c i a l e s 
Una respetable firma de Hamburgo 
dedicada al negocio de azúcar, le es-
cribe a otra de esta capitafl.: 
"Será interesante para ustedes sa-
ber que estas fábricas de azúcar de re-
molacha pueden contratar la materia 
prima de la próxima cosecha alrede-
dor de 10 por ciento por debajo del 
precio de la última." 
No dice la carta si la rebaja ha sido 
obtenida a virtud de gestiones de los 
fabricantes, o si ha sido espontánea^-
mente ofrecida por los agricultores: 
de todos modos se -re que aquellos 
agricultores se dan cuenta de que ellos 
no pueden sustraerse de contribuir a 
afrontar la situación creada por los 
ibajos precios del azúcar en todo el 
mundo. 
Anuí, por el contrario, se toma por 
pretexto el bajo precio del azúcar pa-
ra exisrir oue el fabricante eleve el 
precio de la caña. 
Es verdad que los que tratan de im-
poner tales pretensiones, no represen-
tan siquiera, el 5 por ciento de la oía-
se ; pero esos pocos son bastantes para 
crear serias perturbaciones donde se 
requiere mucha tranquilidad. 
Por circular fechada en La Luz, pro* 
vincia de Santa Clara, nos informa el 
señor Gutiérrez, que con fecha 4 del 
mes de Febrero, ha revocado el poder 
que tenía otorgado al señor don Ma-
¡nucí Méndez Díaz, al que deja en 
si/ buen nombre y fama, y con fecha 
18 del mismo mes ha concedido poder 
para la administración de los bienes que 
see en el citado término de La Luz, al 
señor don Juan Linares Jiménez. 
la Bolsa Privada 
Nq hay operaciones 
Esta mañana a las diez se reunió 
la Directiva de la Bolsa Privada, acor-
dando suspenred toda clase de ope-
raciones mientras permanezca inse-
pulto el cadáver del senador por la 
provincia de Camagüey, señor Salva-
dor Cisneros Betancourt, Marqués de 
Santa Lucía. 
¿QUIEN NO SE VISTE BIEN? 
Pues sencillamente quien no carn-
pra sus periódicos de moda en la casa 
de las modas, o séase la antigua casa 
de Wilson, Obispo número 52. Dama 
o damita que quiera lucir bien en los 
carnavales, hágase sus trajes por las 
múltiples modas que hay en la casa 
de Wilson-Solloso, tan conocida de 
nuestro pxiblico. 
Representación de productos es-
pañoles acreditados en esta Isla se 
cederá a persona activa y con ga-
rantía. 
Dirigirse a su propietario R, L. 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
C 879 26-F 
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
JUAN ViLA Y COSTAS 
HJL FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, martes, a las 4, p. m., 
su afligida esposa, hermanos y 
demás familiares ruegan a sus 
amistades que se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, O'Reilly 85, altos, 
al Cementerio de Colán, que-
dándoles por tal favor eterna-
mente agradecidos. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
Angela San Juan, viuda de Vila.— 
Alfonso, Ramón, Francisco, 
Alfredo y Julio Vila Costas. 
2817 1-2 
C A M I S A S B U E Ü A S 
A precios' razonables en 'El Pasaje," Za* 
toe ta 32, entre Teniente Bey y Obrapla 
574 F . - l 
" L A EQUIDAD" 
FACILILA dinero so-
bre prendas y objetos 
de valor. Absoluta 
reserva. : 
Gompostela No. 100, esq. a Sol 
T e l é f o n o A - a i 2 8 
C 936 *lt. 
COLEGIO "María Inmacu.ac a" 
Calle 23 entre 2 y 4. Vedado. Kindergrar-
ten. Emseñajiza eflementail y superior. D i -
rectora, Pertra M. de Portero. 
2673 • 4t-2« 
El VERTIGO DEL AUÍO-
1444 
H o t water 
Barber shop 




Un hambre muerte 
íin la Calzada de Cristina, esquma 
a la Pila fué anoclie recogrido por el 
siarsreiito de la Ouardia Rural, desta-
cado eu el Castillo de Atares, un in-
dividuo iirsangrentado. 
Sin pérdidd de tiempo, didho sar-
gento, lo condujo en un carruaje al 
Hospital de Emergencias. 
A l ser colocado sobre la mesa de 
operaciones falleció. 
El doctor Pedroso. de Guardia ano-
jClie en el Hospital referido, le reco-
noció, apreciándole las siguiemtes le-
vsiones: una contusión en la región pa-
rietal derecho, otra de segundo gna-
do en ?a región tibio tarsiana. del mis-
mo lado: una herida contusa en la ca-
beza y fractura de la base del crá-
neo. 
El herido, dado su estado de grave-
dad, no pudo articular palabra nin-
guna. 
Tampoco ha sido identiificado, ni se 
le ba ocupado en sus bolsillos objeto 
td papel alguno que indique su nom-
bre ni domicilio. 
Vestía la víctima, pantalón de jer-
iga color claro, camisa a rayas rojas, 
un delantal de tela cruda, era de re-
gular estatura y tenía unos 23 años, 
siendo al parecer de nacionalidad es-
pañola. 
, De las investigaciones practicadas 
(por la poücía, parece ser que el inter-
fecto fué arrollado en la esquina don-
sde se le encontró, por un automóvil, 
que a gran velocidad venía en direc-
ción a los Cuatro Caminos, regatean-
do con otra máquina. 
Ambas llevaban las luces traseras 
apagadas, y debido a la obscuridad, 
no ba sido posible obtener sus núme-
ros. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y 1?. qud 
menos interés cobra en los préstairos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
663 i p . 
C A B A L L O S d e p i e l 
c o n p e d a l e s , p u -
d i e n d o e l n i ñ o i r 
m o n t a d o y c a m i n a r 
c o m o s i f u e r a u n 
c a b a l l o d e v e r d a d , 
HAY TRES TAMAiOS 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
M E I E O y OBJETOS de F A I U 
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Círculo C a t ó l i c o 
Discurso pixmiuielftcta fPor ê  señor 
Octavio S. Smitíi en la velada d« su 
presentación como Presidente del 
expresado Círculo, el 27 de Febrero 
último. 
" A l presentarme por primera vez 
ante vosotros, excelentísimo señor, 
señoras y señores, vuela mi imagina-
ción a la cuna del Cristianismo, y pi-
diendo, lleno de humildad y confian-
za, a la verdad humanada el conoci-
miento de la legítima panacea calcu-
lada a destruir vilezas y sepultar ren-
cores, oye aquellas sublimes palabras 
del Redentor del Mundo: "Amaos 
los unos a los otros, como yo os he 
amado;" he ahí la clave dp la rege-
neración social, he ahí el único ins-
trumento de paz y bienandanza para 
las diversas esferas de la sociedad, j 
Es a los hijos de la luz, es a los obser- i 
cantes del Evangelio, es a nosotros a | 
quienes incumbe, dirigidos por la sua-
ve y prudente férula de la Iglesia, 
practicar y propagar el remedio so-
cial, único capaz de reconciliar al 
obrero eon el capitalista, al noble con 
el (plebeyo, al poderoso y opulento 
con ©1 mendigo miserable. 
El trabajo ha de revestir, sin duda, 
un doble carácter: el directo, infil-
trando en todo corazón recto y en to-
do espíritu sincero la confianza en 
las máximas cristianas, y el indirec-
to, desvelándonos por el mejoramien-
to social de nuestros 'hermanos nece-
sitados; ambos son necesarios y a su 
desarrollo deben tender nuestros es-
fuerzos. "Todos los fieles, exclama el 
Romano Pontífice felizmente reinan-
te, deben aunar sus fuerzas para re-
sistir por todos los medios justos y 
legales el ímpetu del espíritu anticris-
tiano, reparando los desórdenes de 
carácter moral que de ese espíritu di-
manan, infiltrando la honradez cris-
tiana en la familia y en la sociedad, 
restableciendo el acataraiento debido 
a toda legítima autoridad, defendien-
do con decidido empeño los intereses 
temporales y morales de las clases tpo-
bres, sin-gulármente los del obrero y 
los del labrador. Para esto es preciso, 
no sólo inculcar en los corazones el 
principio religioso, único manantial 
de eficaces consuelos en los sinsabo-
res de la vida, sino también esforzar-
se por enjugar sus lágrimas, endul-
zar sus penas y mejorar su condición 
de pobre y necesitado.'* 
"La cuestión s'ocial, dice el gran 
sociólogo Biederlack, es, no sólo re-
ligiosa, sino también y en gran ma-
nera de un carácter económico, como 
que trata de todos ios medios que de-
ben (ponerse en juego a fin de obte-
ner que la sociedad disfrute de los 
bienes temporales, guardando las di-
versas clases sociales sus res, ectivos 
puestos y observando sus respectivos 
deberes, con miras al justo equilibrio 
de la humanidad." La distribución de 
los medios espirituales, como todo lo 
que realiza la Diestra del Excelso, es 
justa y equitativa; pero al distribuir 
el hombre los bienes temporales que 
la Providencia le ha proporcionado 
con pródiga mano, lo primero que se 
echa de ver es el egoísmo de unos y la 
cobardía de otros. Son los menos los 
dispuestos a salvar la justicia y a re-
clamar la caridad, pero son los más 
dignos, y entre ellos, por tanto, debe-
mos siempre figurar. "Si se conside-
ran las fuentes del actual malestar 
con todas sus legítimas consecuen-
cias, agrega el sociólogo alemán que 
venimos citando, la cuestión social 
abarca un campo mucho más extenso 
de lo que en un .principio pudiera pa-
recer; el mal social en el moderno 
sentido es el desorden existente en la 
organización artificial del reparto de 
bienes, es la desavenencia y oposición 
SI desea Vd. retratarse 
nen la Fotoyrafía d e n 
y üon 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por médico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
: : na en adelante:: 
Haceos varias pruebas para 
elegir. AgradecEfemnf una vls i t 
C. 557 P.-l 
i "ORÍ N O K A " 
Si usted quiere aparentar una juven-
tud eterna, viendo desaparear sus ca-
nas, detener la caída de su cabello y cu-
rarse la caspa sin exponer su salud a 
las fatales consecuencias que irremisi-
blemente resultan con el uso de tinturas 
que continen nitrato de plata, adopte la 
''Ormoka," que es la loción-t intura ideal, 
única para recobrar la juventud perdi-
da. Orinoka no contiene nitrato do pla-
ta. No mancha la piel. Destruye la caspa. 
Detiene la caída del cabello. No delata a 
la persona que la usa. Sus resultados son 
admirables. Seis años de éxito en otros 
países, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compre 
usted "Orinoka." Use usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelta el problema de la 
juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dis-
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al cabello su color natural, quitar la 
caspa y evitar la ca ída del pelo. Núme-
ro 2, que tiene las mismas propiedades 
sin teñir el cabello. Especlfíquese cuál 
se quiere. De venta en las principales 
droguerías y farmacas a $2-50 el pomo, 
cualquiera de los dos tratamientos. Agen-
cia y depósito general para la República 
de Cuba: 
Belascoaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express pa-
ra el interior, mándense $2-75 oro ameri-
cano, y remitiremos libre de porte y gas-
to hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe d i -
rigirse a: THE ORINOKA Co., INC., Apar-
tado da Correos número 5, Habana. 
C 835 alt. 10-20 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura les dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura ios dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se vende en todas las FARMACIAS 
que se echan de ver entre el capital y 
el trabajo y en la ausencia de la cari-
dad cristiana que pudiera traerlos a 
una inteligencia cada día más necesa-
ria para la paz de los individuos, pa-
ra la consolidación de la familia y 
para la prosperidad de las naciones." 
No ha faltado, señores, quienes ca-
lificaran a la Iglesia y a sus hijos de 
intrusos por su cristiana y santa la-
bor en pro del proletario y en defen-
sa de la paz social; mas sus gritos, eo-
í mo ecos del error, de la envidia y del 
| egoísmo, ya no son atendidos, y los 
] nombres de esos escandalizables fari-
\ seos han sido relegados a la historia 
j de los fracasados. El movimiento del 
I "S i l lón" no ha tenido secuaces y sus 
¡ críticas no han dejado huellas perma-
| nentes. 
Para que reine en el mundo la paz y 
líos hombres se traten como hermanos 
\ es menester que cada uno ponga de su 
j parte lo que a medida de sus fuerzas 
I pueda realizar en provecho de sus se-
! mejantes y honor propio de su perso-
j na. Hoy el mal es social y de un ca-
I rácter social han de ser nuestras obras. 
A los males antiguos hay que agregar 
por desgracia nuevos males y, por con-
siguiente, a los antiguos remedios es 
preciso sumar nuevos esfuerzos. Sien-
do como es la crisis actual, al menos 
en muchos de sus aspectos, un fenóme-
no peculiar de nuestros días, es de co-
razones varoniles y almas bien templa-
das correr animosos a la brecha, dis-
puestos a salvar a toda costa la gloria 
de la vida social cristiana, el respeto 
debido a los legítimos representantes 
de la autoridad y la conservación de la 
justicia entre las diversas clases de la 
sociedad humana. Antes bastaban la 
predicación y el buen ejemplo, el pan 
de la caridad individual y la benefi-
cencia en sus formas más elementales y 
comunes; pero hoy es necesario añadir 
a ese caudal inmenso de buenas obras, 
nuevas panaceas de regeneración so-
cial; desde la educación de las clases 
pobres hasta la propaganda de la bue-
na prensa, desde la demanda de equi-
dad para el obrero hasta la justa l i -
mitación do las ambiciones personales. 
Y ¿quiénes más llamados, señores, a 
emprender esa ruda sí, pero generosa 
tarea, que la Iglesia y sus fieles hijos ? 
Ahora bien, para realizar con espe-
ranza de lisonjero éxito esos generosos 
esfuerzos, debemos seguir siempre de 
cerca las máximas de la caridad cris-
tiana y las justas leyes impuestas pa-
ra la sociedad en sus diversas manifes-
tacionos, de lo contrario corremos gra-
ve peligro de ilusionarnos y perdiendo 
de vista el norte de nuestra obra lle-
var a nuestros contemporáneos, en lu-
gar de un remedio, un nuevo conflicto 
y un nuevo malestar. "Es menester 
recordar, dice el gran Pío X, que la 
verdad'ra paz y la legítivia cívMza-
ción son algo cristiano; lo que se ne-
cesita es la restauración de los princi-
pios que la iniciaron y extendieron por 
muchos siglos a través de las naciones; 
combatiendo siempre los renovados ata-
ques del socialismo utópico y de la re-
volución impía." He ahí nuestra pau-
ta, he ahí nuestro guía. 
Poco es, en verdad, señores, lo reali-
zado por nuestra sociedad en los dos 
años que lleva de existencia, cuenta ha-
bida del largo camino que nos queda 
por andar, pero también es innegable 
que los primeros pasos en la vida de 
toda sociedad, como en la vida del in-
dividuo, son los más penosos y menos 
lucidos; éstos, gracias al Cielo, ya se 
han dado, y ahora nos incumbe la obli-
gación de multiplicar nuestros esfuer-
zos y también nuestros éxitos. 
Nuestro Círculo ha comenzado por 
congregar en torno de su bandera a 
hombres y mujeres de buena voluntad 
y hoy cuenta con cerca de un millar 
de asociados, muchos de los cuales, dis-
puestos ahora a colaborar con nos-
otros en la obra del bien, quizás, qui-
zás se hubieran abandonado al "dolce 
far niente," tanto más agradable a la 
naturaleza humana, cuanto más da-
ñino para todos. Al comenzar el Cír-
culo Católico su existencia social se 
dió feliz comienzo a una serie de con-
ferencias, destinadas a iluminar los 
entendimientos y a templar las volun-
tades de sus asociados, y, pronto rea-
nudaremos esa obra de enseñanza en 
forma más extensa y agradable. 
Otro tanto os diré de nuestras fies-
tas y pasatiempos cotidianos. Uno de 
los instrumentos más poderosos con 
que cuenta la inmoralidad contempo-
ránea es el veneno sutil y frecuente 
que se administra a corazones incau-
tos en la inmensa mayoría de los es-
pectáculos que hoy ofrecen entreteni-
miento al público de las ciudades y 
villorios de nuestra república. Siglos 
ha que el sesudo Séneca, comentando 
los daños ocasionados por ciertos pa-
satiempos de su época, decía a sus dis-
1 cípulos: 11 Nada hay más perjudicial a 
ilas buenas costumbres que asistir a 
i ciertas diversiones de carácter popu-
! lar. Es allí donde los vicios se intro-
j ducen fácilmente en el corazón huma-
Ino. Yo mismo confieso, agrega, que 
! jamás regreso de esos lugares con las 
j mismas disposiciones con que salí del 
hogar doméstico; vuelvo inclinado a 
1 la sensualidad, al odio, a la avaricia y 
,a la crueldad." ¡Qué vergüenza, seño-
res, para los modernos directores de la 
[sociedad, practicar los mismos vicios 
'y caer en los mismos errores que un 
gentil condenara hace mil novecien-
tos años! Y todavía se llaman espíri-
tus fuertes y hombres del día! Pues 
bien, nuestra sociedad ha puesto d de-
do en ese cáncer social y ha demostra-
do que se puede deleitar sin corrom-
per, que no es cierta la especie que 
supone a todos por igual ansiosos de 
LA SALUD DE SU NIÑO 
INTERESARLE 
DEBE 
Depende de vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no t ie 
ne const i tución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos 
DE VENTA EN TODAS LAS FAR1V 
WJW»! uj«ci, wnTCTTTJsn* ̂  
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sensualismo y de deshonor, que se 
puede ser cristiano y esparcir el áni-
mo en alegres y convenientes recreos. 
Centenares de hombres, mujeres y ni-
ños acuden a estos salones, seguros de 
hallar en ellos solaz y bienestar para 
sus espíritus, sin el inminente peligro 
de cubrir sus rostros de rubor ante la 
pornografía y el escándalo que reinan 
en otros parajes do nuestra capital. 
Con la moralidad de los espectá-
culos públicos va la prensa sensata y 
educadora y a esa necesidad también 
hemos comenzado a atender. Nuestra 
revista entra en un millar de hogares 
y pronto traspasará los límites de 
nuestra capital para llevar sana doc-
trina, amena lectura, materia de ins-
trucción y de recreo, a todos los pue-
blos de Cuba; nuestros Prelados se 
han dignado bendecir nuestra empre-
sa y Dios, sin duda, la protegerá. 
La cuestión financiera que cuando 
implica la supresión del temible dé-
ficit es capaz de amilanar el corazón 
más esforzado, gracias al Cielo y mer-
ced a la eficaz ayuda de todos vos-
otros, marcha por buen camino, hasta 
el punto de poder deciros con alegría 
y entusiasmo que en nuestros libros se 
ha borrado la página del Debe para 
ocupar su puesto la otra del Haber. 
Hasta ahora, merced precisamente 
a la estrechez con que teníamos que 
desenvolvernos, nada práctico hemos 
podido resolver en el campo de la be-
neficencia, mas ya son varios los pro-
yectos que están en estudio y, contan-
do con el apoyo de todos, esperamos 
llevarlos gradualmente a la práctica, 
comenzando por poco y terminando 
por lo que Dios quiera concedernos. 
Ni todas las obras de carácter social 
revisten la misma importancia, ni su- I 
ponen en todos los países el mismo ca- ! 
rácter de urgencia en su aplicación, ¡ 
ni son siempre aplicables en idéntica 
forma. Deben tenerse en cuenta mu- ; 
chas circunstancias peculiares a cier- ¡ 
tos países y edades al desechar unas i 
empresas y decidirse por la implan- | 
t ación de otras que se juzgan de ma- ¡ 
yor interés. Entre los planes que ¡ 
abrigamos, hay dea que pretendemoí; í 
plantear a la mayor brevedad posible, ! 
la obra de beneficencia consistente en : 
asistencia médica y facilidad de me-
dicamentos a nuostros asociados y 'a 
ereac;ón en pequeña escala de una '•a-
ja de ahorros; estos proyectos respon-
den sin duda a dos necesidades que 
existen en nuestra sociedad; el prime-
ro a la de muchísimas familias, ex-
puestas de continuo a consumir su 
presupuesto mensual en atender a la 
curación de sus miembros, y el segun-
do proporcionando un medio de sana 
economía para el día de mañana. 
Otros hay que optan por favorecer la 
idea de cooperativa y otros aun que 
señalan por distintos medios de ayuda 
social. No es cosa de precipitarse por 
lo uno o por lo otro, sino de meditar 
y madurar a fin de evitar el fracaso 
y trocar en cristalizada realidad lo 
que hasta ahora es "buen deseo. En 
este sentido también hemos puesto los 
cimientos de una biblioteca con el sa-
no propósito de proporcionar a nues-
tros asociados amenos libros que re-
creen el espíritu e instruyan el en-
tendimiento en las divinas ramas del 
saber. 
Somos todos, señores, los llamados 
a aportar a esta obra nuestro granito 
individual ponderando los obstáculos 
y hallando forma de removerlos en 
bien de todos. No es preciso ni reco-
mendable el precipitarnos, lanzándo-
nos a realizar quimeras, pero tRmpoco> 
entendedlo bien .tampoco os recomí en -
do la pusilanimidad. 
Nuestro camino está sin duda sem-
brado de abrojos, pero poco a poco 
eon la voluntad y el esfuerzo de to-
dos se va muy lejos. Comencemos, 
pues, este nuevo año con cordura y 
con unión, consolidemos nuestra exis-
tncia y prosigamos con mesura la ar-
dua labor que hemos comenzado. Los 
beneficios que nuestros desvelos re-
porten a la sociedad son otros blasones 
de nuestra vida, otros tantos títulos al 
aprecio de nuestros semejantes, y, lo 
que es más. otros tantos motivos para 
que Dio| bendiga nuestros desvelos. 




La fiesta del Centro. 
La velada organizada por nuestro de-
cano "Centro Progresista," en conmemo 
ración del aniversario de la revolución 
de Balre, resultó con tal brillantez y lu 
cimiento, que es justo reconocerlo come 
uno de los acontecimientos sociales máí 
hermosos realizados en Guanajay. Y fue 
que a la iniciativa del Centro correspon 
dió el pueblo en general, sin diferencia: 
de credos políticos n i nación de origen 
cubanos y españoles, liberales y conserva 
dores asaltaron los salones de la sociedad 
aglomerándose hasta la acera opuesta d 
la calle. Y unos y otros confundidos, fue 
la ofrenda más hermosa que en tan me-
morable fecha se ofrendó a los mártires 
poderoso ton ico 
Reconst i tvyente 
A l i m e n t o de ahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de ia 
n u t r i c i ó n . Los m á s eminentes méd i -
cos lo reconocen como elemento va-
l iosís imo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria, falta de ape-
t i to ; y en genera!, todos los estados 
de dibiiidad y p o s t r a c i ó n en que es 
preeso un t ó n i c o y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y ené rg ica . 
Pídase en toda i las Farmacias 
Simple, Ferroglnoso y Lecltinado. 
2629 alt 15-27 
y héroes de axjuella postrera épica Jor-
nada. 
Bl programa, muy ameno, fué cumplido 
en todas sus partes, mereciendo ovaciones 
entusiastas y espontáneas cuantos ocupa-
ron la tribuna, o de las cuerdas del pia-
no arrancaran armoniosos sonidos. 
Abrió la velada el señor Martín Mora, 
Vicepresidente del Centro, que pronunció 
un breve y sentido discurso, que le va-
ió muchos aplausos y felicitaciones. 
La señori ta Elena jerez recitó, magis-
Lralmente una bella poesía del dulce ba-
te matancero Bonifacio Biyrne, titulada 
A Martí ." 
Manuel Ramón Pérez y la señori ta N I -
colasa Guevara, recitaron poesías muy 
^entidas de nuestros poetas locales Vicea-
:e Silveira y José R. Peón,, respectiva-
mente, y fueron justamente aplaudidos. 
Agustín HeraP, maestro en el arte de la 
recitación, dijo la hermosísima poesía del 
eñor Montagú titulada "A la patria," pre-
niada en los juegos florales de la Ha-
bana. El señor Lleras identificóse de ma-
nera tal con el pensamiento del autor, y 
tal vehemencia y sentimiento Imprimió a 
su palabra, que los aplausos se dejaron 
muchas veces oir en el transcurso de la 
recitación. Fué justamente ovacionado y 
felicitado. 
Las señori tas Ofelia Martínez, Carme-
ina Santo Tomás, Herminia Vera, Rosa-
rio Felipe y María Antonia y Teresa A l -
varez, estas dos últ imas hijas del Pre-
sidente de la Colonia Española, ejecuta-
ron al piano un variado repertorio clásico, 
siendo muy aplaudidas, particularmente 
el Himno Nacional ejecutado por la seño-
rita María Antonia Alvarez. 
La Banda de la Escuela Correccional 
amenizó los intermedios, y demostró que 
mucho trabaja su joven profesor ed señor 
Morera. 
Como resumen de tan hermosa fiesta, 
ocupó la tribuna el señor Alfredo Zayas, 
propunciando un hermoso y bonito dis-
curso alusivo a la fecha que se conme-
moraba, lleno todo de imágenes bellísimas 
y patrióticas. Cada período de su discur-
so fué cerrado con aplausos nutridísimos, 
pues sus palabras conmovían y entusias-
maban a la concurrencia. El puesto de ho-
nor que en la intelectualidad cubana ocu-
pa el doctor Zayas, quedó para nosotros, 
los guanajayenses, ratificado una vez más 
en la noche del 24. E l doctor Zayas'estuvo 
esa noche Inspiradísimo, y es honrado 
hacerlo así constar, aunque polí t icamente 
el cronista no comulgue con el popular y 
cultísimo doctor. 
A largos rasgos he tratado de reseñar 
la fiesta del 24, pues ni tiempo tengo pa-
ra más, n i mucho el espacio de que dis-
pongo en las columnas del DIARIO. En 
resumen: un nuevo triunfo del Centro, y 
acto hermosís imo de patrióticos anhelos. 
La Directiva del Centro merece sincera 
felicitación. 
MOSE J. DE VALS. 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR O U V E Z O O I I L E M 
iMPOTENOIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
LepectaJ para \o> pobres de 5 ^ a 6 
609 F . - l 
DH. U . LANOA 
Nariz, garganta y oídos Espacia 'sin 
del Centro Gallego y del Hospital Núme 
ro 1. Consuaas de 2 a 3 en San Rafae 
número 1, eniresueloa. Domicilio, 21 en 
tr© B y teléfono F-3119. 
645 ? F . - l 
U r . J V l . D u q u e 
SAN MIGUEL. 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, 3. 
Pie'. Ciru UJ. yenfirev* y Sífilas. 
Aplicación cspcciai dei 606-Neosalvasán 9!4 
C. 1944 26-P-10 
U K . J . M O ü T E S 
E.<p^c!«»sta en Jesahuclaaos de esiómapo» 
y en A.8rr.a» onquia'es, aunque ha-
yan (««ietido las corrientes de di-
fererte ter.sicn. 
De 9 a 1^ v de 12 a 4. Ke'n* 28, antiq>.«o 
555 F . - l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empearüdo SO. De 1 a 5. Teléfonu 
A—7347. 
B54 p . - i 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
M i e U E L F. MARQUEZ 
Corredor. Oficina, Cuba 32, d« 3 a 6. Te -
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
da<s cantidades, a l 8 por 100. 
1754 26t.-17 F. 
DOCTOR P.A.VENE30 
Especialista en las enfermedades grenlta-
les, urinarias y sífilis. Los tratarnientog 
son aplicados dtrectainente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñOn. Consultas en Neptuno 61, bajoa, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
552 F . - l 
DR.HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
GARGANTA. MARIZ YOiOSS 
PKAJJO MJM. 3tí DE 12 a 2 todos 
ios días excepto loa d o m i n g o » Con-
sultas j operacianea en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierne» • 
las 7 ác la mañana. 
B21 F . - l 
Vlaa anaanaa. £.8Lrecüt3Z o is j r m a 
Vf^ertH» riirtrocele rMülis tratada -or ta 
teyecciúa del 606. Teléfono A-5443 Da 
i'¿ & 3. Jeh< 6 .úar •¡U:I^Í .> 32. 
523 F . - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de U (.•llüica de veüereo j áífliis do 
k casci de saiiH "La Benéflc*,"' del Ceu-
iro Gallego. 
Ultimo procoax»» ento en la aplioaclfla 
ii.tro.venoi a del nuevo IÜS, po;- ftenea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, ALTOS. 
O 853 2e-20 B. 
INYECCION "VENUS" 
p i RAMEATE VEGETAL 
UEL OR, R. D. LORIE 
BU remetlio ma<» reniño y seguro ea la cu» 
raci6a d» K gonorrea bleaorragia. QorM 
Mancos > de toda clase de dujos por An-
tiguos qu« "ean. Se garantiza a » ZA*tm 
•strectasz. Cura positiva menta. 
••ata an todas la4 /armaci&a, 
«65 F."4 
^ ^ 1 3 2 1 £ 1314 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE UNARED POR R. S. DE MENDOZA 
Real Automcvil Club de España 
(El Real Automóvil dub de Espar 
ña celebró hace pocos días su juiua 
general ordinaria relativa al ejerci-
cio de 1913. 
Aprobada la gestión de la Directi-
va, fué nombrado, para sustituir al 
conde de Adaza en la Comisión, de-
portiva, el duque de Zeragoza, reeli-
giéndose el resto de la Directiva an-
terior. 
A la nueva Junta le fué confiada 
la misión de organizar alguna ma-
nifestación deportiva para 1914, ya 
que no sea posible, por lo costoso le 
tal empresa, reproducir el brillantí-
simo Oran Precio de 1913. 
De la Memoria, oficial copiamos los 
sigiuentes interesantes datos: 
En 1908, 297 socios. 
En 1909, 347 socios. 
En 1910, 402 socios. 
En 1911, 474 socios. 
En 1911, 474 socros. 
En 1912, 561 socios. 
En 1913, 632 socios. 
Durante el año 1913, el importe de 
los crípticos garantizados por el Club 
ha ascendido a 213.412 francos, que 








para los españoles que han viajado 
por estos países, y por extranjeros 
qne hau ido a España la suma de 
676.021 francos, que se reparten co-
mo sigue: 
Franceses, 266 916 francos. 
Ingleses. 151.048 francos. 
Belgas, 70.910 francos. 
Alemanes, 70.105 francos. 
Portugueses, 38.407 francos. 
Rusos, 19.220 francos. 
Italianos, 16.565 francos. 
Suizos, 10.750 francos. 
Austríacos, 9.400 francos. j 
Suecos, 4.840 francos. 
Holandeses, 4.040 irancos. 
Húngaros, 3.920 francos. 
Para el puesto de socorro de Las 
Kozas. que. dependiendo de: m¿di 
itel Real Automóvil Club de España, 
ruedará encomendado al titular del 
dicho pueblo, se han presupuesto 
J 0CO pesetas para material e instala-1 
ción, y hasta completar 5.G00 para, 
los demás gastos. 
Ku el presupuesto de 1914 se asig-1 
nah 15.000 pesetas para señalamiento 
de carreteras. 
' Como se ve, la gestión del Club es-
pañol tiene mucha mayor importan-
cia en lo que tiene de silenciosa que 
jn aquella parte deportiva que pueda 
transcender al público. 
La adopción del nuevo "Cuaderno 
de paso por Aduanas" es otra gran 
ventaja para el turismo internacional, 
puesto que simplifica extraordinaria-
mente el paso por las fronteras a los 
automovilistas pertenecientes a Clubs 
afiliados a la Asociación Internacio-
nal, y de esas facilidades España só-
lo puede alcanzar ventajas, puesto 
que el turista extranjero automovilis-
ta es casi el único que deja utilidad 
en aquel país. 
Un sincero aplauso al E . A. C. E. 
por su labor patriótica y una Ceu-
citación a sus socios por el gran acier-
to que renresenta la elección de la 
nueva Junta. 
De la presencia en ésta de un hom-
bre de la actividad deportiva del 
duque de Zaragoza, presidente de la 
Cámara Sindical del Automóvil, S-Í 
puede asimismo esperar que en 1914 
veremos algún acontecimiento auc .-
movilista interesante. 
c — ú e í * 8 C A M P E O N A T O D E 1 9 1 4 í a l r b e a d s e e d b d a r l l d e l 
Inauguración del "Parque Menocal". 
Por este medio se avisa a todo el 
que desee entrar en el Concurso de 
patines que se ha de celebrar el día 
15 del corriente mes en el Parque Me-
nocal, sito en la manzana compren-
dida entre 17, 15, 8, 6. del Vedado. 
El período de inscripción será has-
ta e1 día 10 d̂ l actual. 
E l concurso se dividirá en un ele-
gante torneo de finta" en el que to-
marán nar+e rM r̂romidas y pagantes 
señoritas del Vedado, dándose una 
medaPa de oro al primer premio y una 
de plata al seerundo v una serie de 
carrerac de velocidad formada per jó-
venes del Vedada, en la que se con-
cederá una medalla de oro al primer 
prpmio y n^a de olata al sesmndo. y 
jidemáq se dará de premio cuatrn na-
res de patines de la m îor calidad 
fine yolu'ntflrianipnte ha regalado el 
"C^tro <le Snort." 
El que do,=ee inscribirse nedrá di-
víon'w.,! a dicho Parque de 5 a 7 y de 
R o 10 n. m. 
r^r"^*^ indispensable ser veci-
no del Vedado. 
DEL 14 DE ABRIL AL 7 DE OGTl'BRE 
" P E N A L T Y " D E H I S T O R I A 
Se tira cuatro veces y no es "goar 
Jugaban hace ocho días un match de 
la Tsthosian Leaque, los teams Chapton 
y Londou Caledonians. 
Se llevaba el juego por la izquierdq, 
y Langbland cometió una infracción. 
E l referee mister Rodgers castigó 
con un penalty, castigo que pareció 
exagerado. 
Fué Walden el encargado de tirar 
el penalty. 
Ijanzo la pelota por primera vez, 
yendo la pelota fuera. Pero Masón, el 
goalkeeper, avanzó da la línea del goal 
antes de que fuese dada la patada por 
"Walden. 
Ordenó el referee que se repitiese el 
penalty. 
Masón volvió a realizar la infrac-
ción. 
Por tercera vez se tiró el penalty. 
Esta vez lo lanzó Cordell, quien fa-
1 cilitó su manos de Masón, quien lanzó 
1 con toda violencia la pelota contra la 
cabeza del referee, con tal violencia 
que éste sufrió un colapso. 
Recobrado el sentido, ordenó que 
por cuarta vez se tirase el penalty. 
Esta vez lo lanzó Cordell, quien fa-
cilitó su labor a Maíion, tirando a él la 
pelota. 
Siguió el partido. 
Mister Rodgers se tuvo que retirar, 
siendo sustituido por unr de los jueces 
i de línea en el arbitraje del match. 
OS N AN IES 
D R . W E B E R E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
M6 F.-l 
ft9MENECl| 
P O D E R O S O T O N I C O 
R E C O N S T I T V Y E N T E 
>epósixos: "Sarrá", "Jolmsou", "5 iguechel" v la "Botica Ameriríma' 
-^ÍS 16245 »lt. JS-M U 
Tnr'que Heclievarí?, distinguido "out 
tield" del "Turquino B. B. C" 
Gempeoiialo Naciona 
ESTADO DEL CHAMPION 
H. F . A. G. Ave 
Almendares. . . . 14 8 
Fe. . 10 0 
Habana 0 6 
0 22 
8 18 
2 8 250 
Continúa. 
Orden de los juegos y fechas en 
que sbn visitados los "home clubs ' 
de la Liga Americana. 
E L FHILADELPHIA 
Por el New York, Abril 23, 24, 25, 
27. 
Por el Washingtoai, Abril 28, 99, 30, 
Mayo 1. 
Por el Boston, Mayo, 2, 4, 5, 6. 
Por el Cleveland, Mayo 12, 13, 14, 
15. 
Por el Chicago, Mayo 16. 18, 19, 20. 
Por el Detroit, Mayo 21, 22, 23. 
Por el St. Louis, Mayo 25, 26, 27, 
28. 
Por el Washington, Junio 26, 27. 
Por el Boston, Junio 29, 30, Julio 
1, 2. 
Por el New York, Julio 3, 4, 4, 6. 
Por el Detroit, Julio 7. 8, 9. 10. 
Por el St. Louis. Julio 11. 13, 14. 15. 
Po reí Chicasro, Julio 16. 17, 18, 20. 
Po reí Oleveland. Julio 21, 22,'23. 
Por el Washington, Agosto 13, 14. 
15. 
Por el Hpvelanid. A cr̂ s+n 17. 
Po reí IMriot. Asrnsto 18. 19 20. 21. 
Po reí St. LonK AffOwM ^ 24 25. 
Por el Ohw»w. Aqro*to 26. 27 28. 
Por el Clevelamd, Agosto 29, 31. 
Ŝ t̂.iwnibTe \t 
Por "n f̂on. SetvHpiTilv̂ fi 0 10. 11. 
Por el New Y^rk. Octubre 5, 6, 7. 
E L BOSTON 
Por el Wiashington, Abril 15, 16, 17. 
Po reí Philadelphia, Abril 18, 20, 
20, 21, 22. 
Por el New York, Mayo 7, 8, 9, 11 
Por el St. Louis, Mayo 12, 13, 11, 
15. 
Por el Detroit, Mayo 16, 18, 19, 20. 
Por el Chicago, Mayo 21, 22, 23. 
Por el Cleveland, Mayo 25, 20, 27, 
28. i 
Por el Wasthiugton, Mayo 29, 30, 
Junio 1. 
Por el Philadelphia, Junio 2, 3, 4. 
Por el Chicaigo, Julio 7, 8, 9, 10. 
Por el Clevelaaid, Julio 11, 13, 14, 
15. 
Por el Detroit, Julio 16 17, 18 20. 
Por el St. Louis, Julio 21, 22, 23. 
Por el New York, Agosto 13, 14, 15. 
Por el Chicago, Aosto 18, 19, 20, 21. 
Por el Cleveland, Agosto 22, 24, 
25. 
Por el Detroit, Agosto 26, 27, 28. 
Por el St. Louis, Agosto 29, 31, 
Septiembre 1, 2. 
Por el Philadelphia, Septiembre 3, 
4, 5. 
Por el Xew York, Septiembre 30, 
Octubre 1, 2, 3. 
Por el Washington, Octubre 5, 6, 7. 
E L DETROIT 
Por el St. Louis, Abril 15, 16, 17. 
Por el CleveLand, Abril 18, 19, 20; 
21. 
Por el Chicago, Abril 28, 29, 30 Ma-
E l club Newark ha transferido al 
Brooklyn los servicios del catcher 
, , . -r «P- Eiroin, que antes había pertenecido al Por el Washington, Julio 25, 26, 
27> Conviene hacer constar que el Ne-
Por el Philadelphia, Jmio 29, 30, 31, ^ de la propiedad del Brooklyn, 
Agosto L t y de ahí que Mr Ebetts tenga ya en su 
Boston, Agesto 2, 3, 4, 5. [ poder los contratos de dos futuras ce-
New York, Agosto 7, 8, 9, 10. lebridades del baseball, Edie Zinmer-
Po reí Chicago, Agosto 13 14, 15, man para tercera base y Ollie Britton 
16. 
Por el Oerveland, Septiembre 10, 
12, 13. 
Por el Chicago, Septiembre 14, 15, 
16. 
Washington, Septiembre 17, 18, 19. 
Por el New York, Septiembre 20, 
21, 22. 
Por el Boston, Septiembre 24, 25. 
26. 
pitcher, que jugaban antes en el club 
Lym y que jugarán esta temporada en 
el Newark. 
Ei Baseball en Bayamo 
Pronto contará Bayamo con tres no-
Por el Philadelphia, Septiembre 27, j venas, para jugar y preparar el cam-
28. 
Por el Detroit, Septiembre 29, 30, 
Octubre 1. 
L I G A NACIONAL 
E L BOSTON 
Por el Brooklyn, Abril 23, 24, 25 
y 27 . 
Por el New York, Abril 28, 29 y 30 
y Mayo 1. 
Por el Filadelfia, Mayo 2, 4, 5 y Q'; 
Por el Cincinatti, Julio 5. 6 8 y 9. 
Por el Pittsburg, Junio 10, 11, 12 y 
13. 
Por el Chicago, Junio 16, 16 17 y 18 i 
' Por el St. Louis, Junio 18, 19, 20 ! 
y 22 
Por el Nueva York, Junio 24, 25, 26 
7 27 
Por el Filadelfia, Junio 29 y 30 y ' 
Julio 1 y 2 
Por el Brooklyn, Julio 2, 4, 4 y tí 
Por el Chicago, Julio 25, 27, 28 y 20 
Por el St. Louis, Julio 30 y 31, , 
Agosto 1 y 3 1. 
Por el Pittsburg, Agosto 4, 5, 6 y 7 
Por el Cincinatto, Agosto 8, 10 11 ¡ 
y 12. .1 
Por el Nueva York, Septiembre 7, ¡ 
7 y 8. 
Filadelfia, Septiembre 9. 10 y 11. ¡ 
Por el Brooklyn, Septiembre 12, 
14 y 15. 
Por el St. Louis, Septiembre 16, 17! 
y 18. 
Por el Pittsburg, Septiembre 19, 
21 y 22 
Por el Cincinatti, Septiembre 23, 
24 y 25. 
Por el Chicago, Septiembre 26, 28 
y 29. 
peonato local. 
Son iniciadores de esta idea los 
señores Eleusipo Ramírez, Salvador 
Fabré y Ramón Vallejo. 
Una vez que estén organizadas las 
tres novenas se formará de esas una 
sola que saldrá a contender con laa 
otras de los demás pueblos comarca-
nos. 
Donde primero romperán el fuego 
será en Palma Soriano. 
Campeonato de Guantánanio 
Continuará 
' ' E l Heraldo" nos da cuenta de la 
reunión efectuada últimamente por 
los Delegados de los clubs Guantáua-
mo y Comercio, con objeto de tomar 
acuerdos relativos al próximo Cham-
pion local, que ha de comenzar el pró-
ximo domingo 7 del actual. 
Dicho Champion constará de nue-
ve juegos, obteniendo como precio el 
club vencedor la Copa que está depo-
sitada en el Ayuntamiento. 
Los juegos serán debidamente ga-
rantizados por el Tribunal de la Liga 
el cual componen los señores Ulise* 
Lubriel y Pedro Fernández, por el 
club Guantánamo y los señores Anto-
nio Osle y Rafael Mesa por el clut) 
Comercio. 
Además se están organizando al-
j gunos premios que se darán a cono-
cer en su oportunidad para el club 
I vencedor, para el champion bate y 
para el jugador que haya sido máí 
; útil a su club. 
Este último premio se adjudicará 
j por medio de votación secreta, e'i 
! una junta de todos los Cronistas de 
i Sport de la prensa local. 
;8S 
>63 yo 1. 
Perdidos. . . . 24 14 10 
BATTING A VER AGE 
DE LOS CLUBS 
J . V. C. H. Ave 
0. 
Por el Chicago, Junio 1, 2. 
Po reí St. Louis, Junio, 3, 4, 5. 
Por el Philadelphia, Junio 6, 7, 8, 
Por el Boston, Junio 6, 7, 8, 9. 
Por el New York, Junio 14, 15, 16, 
C O R B A T A S D E S E D A 
L A S Q U E E N O T R A S CASAS V E N D E N A 
PESO, E N M U R A L L A 94 A 25 CENTAVOS. 
R e m e s a s n u e v a s t o d a s l a s s e m a n a s . 
32 1047 131 283 275 
32 985 141 ¿38 241 
32 985 78 233 237 
BATTING AVERAGE 
INDFVTDUAL 
n 5 o más juegos. 






Rodríguez. F . 
Pedroso, A. . 
J . Acosta, H. 
Villazón, H . . 
Villa, F . . . , 
Torriente, A. . 
Marsans, A. . 
F. Muñoz, F . , 
R. Valdés. F . 
Figarola, F . . 
Almeida, H . 
B. Acosta. H . 
Cabrera, A. 
Guerra. F . . 
Hernández, " F . 
Chacón, F . . 
G. González. A 
ParnetH, F . , 
Fidalcro. A. 
Moran. F . . . 
Duque. H. . . 
31 V González, H 25 




12 223 8 36 
32 125 17 44 
29 101 12 35 
28 105 28 36 
11 27 4 9 
,9 25 4 8 
20 91 17 28 
26 83 4 24 
31 100 17 28 
32 103 10 30 
32 122 13 33 
32 121 14 32 
32 125 20 33 
32 85 18 22 
22 7 8 20 
31 104 23 27 
30 111 13 29 
16 43 5 11 
84 3 21 
87 
1 
8 16 417 




















241 T. Cslvo. H . . . 28 10-2 
J Calvo. H . . .26 91 
Mí>«mñat. F . . . 13 
Padrón. H. . . . 27 
3 21 
9 24 2355 
3 21 235 
3 9 
4 18 Creto, H . . . 
Hunsro. H . . . 
C. González, H. 
Herrera. A. . 
FaTpa'~ach. A . 
Baranda, H . . 
Campos, A. . 
40 
80 
110 10 26 
83 7 18 
50 4 10 
84 9 15 
31 104 12 17 
32 99 55 16 
18 75 4 10 
Por el Washington, Junio 18, 19, 
20, 21, 22. 
Por el Cleveland, Junio 28. 
Por eJ Chioago, Junio 29, 30, Julio 
1. 
Por el Cleveland, Julio 2, 3, 4, 4. 
Por el St. Louis, Julio 5. 
Por el Philadelphia, Julio 25, 26, 
4fí127, 28. 
Por el Washington, Julio 29, 30, 
Aogsto 1. 
Por el New York, Agosto 2, 3, 4, 5. 
Por el Boston, Agosto 7, 8, 9, 10. 
Por el St. Louis, Septiembre 4, 5, 
6. 
Por el Chicago, Septiembre 7. 7. 
Por el Philadelphia, Septiembre 17, 
18, 19. 
Por el Boston, Septiemhr e20, 21, 
22. 
Por el New York, Septiembre 24, 
25. 26. 
Por el Washington. Septiembre 27, 
28. 
Por el Cleveland. Otcubre 3, 4. 
E L SAINT LOUIS 
Por el Detroit, Abril 22, 23, 24, 25, 
26. 
Por el Cleveland, Abril 28, 29, 30. 
Mayo 1. 
Por el Chicago. Mayo. 2. 3. 4. 5. 
Por el Detroit. Mayo 30. 30. 31. 
Por el Washington, Junio 6, 7, 8. 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
BERNAZA N Ü M 6. 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhajas 
por un pequeño interés. 
6, BERNAZA 6, A L L A D O D E L A BOTICA 
C 760 13-P 
< = P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E < = 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO D E L D R . J . G A R D A K O 







2̂ 5 9. 
^0 Per el Xew York, Junio 10. 11, 12, 





Por el Boston. Jimio 14. 15, 16, 17. 
. Por el Philadelphia, Junio 1S, 19. 
20. 21, 22. 
Por el Clevelaind. Junio 24, 25, 26, 
27. 
Oabo de reinolque Ce acero 
Cada dueño de automovii 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible, muy cómodos, 
limpios de oran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. — 
THOMAS F. TllRULL 
OFICIOS 10, altos. 
TEL A-7751.-HABANA. 
C 823 alt 15-19 F 
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Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
SON DE C L A S E EXTRA SUPERIOR 
Los que tienen predílecelén per esies marcea, eenaumen 20 mliienea 
de betellaa por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las bpeelelonea de Búfalo y Saint 
Leuis, Estados Unldoe. 
COWSTITPTEK DWA BEBIDA MPT SANA Y ESTOMACAL 
.TOMELAS COMQ REFBESCO T EW LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE LA FABRICA EN E L PAIS; E L A^O 1900 
PIDASE Eli TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
ENCERADOS Y TIENDAS OE CAMPAÑA CUBIERTAS PARA C.fflRETOÜES 
Tratamiento especial para este clima TROPICAL a prueba de agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank L. Getman por rI Teléfono A-7789 o Lonja 438.-Habana 
664 1 F. 
DEL CALABAZAR DE SAGÜA 
El 24 de Febrero. 
Oomo de costumbre se ha celebrado en 
este pueblo la conmemoración de la fe-
cha gloriosa, a iniedativas de varios ele-
mentos veteranistas pertenecientes a la 
Delegación de Calabazar, señores Joya, 
Boada y otros. 
A las doce de la noche se escuchaban 
las campanas, bombas y voladores, en se-
ñal de la aparición del 24 de Febrero de 
1914. A las seis de la mañana se entona-
ban preciosas notas de diana por la Ban-
da Municipal d© este pueblo que dirige el 
señor Santos Cobos y recorrieron las ca-
lles dando vivas a Cuba un grupo como de 
'quince o veinte niños en sus cabalgaduras, 
Bimulando el vestuario de los libertadores 
cubanos, que esperaban ansiosamente la 
salida para al mausoleo que estaba anun-
ciada para las ocho. 
Llegada esta hora ya las maestras de 
la Cabecera, autorizadas por la Junta de 
Educación, tenían ordenadamente forma-
dos a todos los niños de ambos sexos per-
tenecientes a sus respectivas aulas en su 
mayoría vestidos simbólicamente, los cua-
les, así como también sus dignas maestras, 
demostraban el entusiasmo que les Inspi-
raba tan patriótica fiesta. 
Y estando congregado un público nu-
meroso en nuestro parque situado frente 
a la Escuela, integrado" especialmente por 
tin sin número de entusiastas damitas, de 
los niños de caballería con sus directo-
res, demás simpatizadores y la Banda Mu-
nicipal, salían los niños de la Escuela en 
correcta formación detrás de la cabal'le-
a'ía a los acordes de la Banda que ejecu-
taba el Himno Nacional̂  dirigidos por 
Bus respectivos maestros, marchando ha-
cia el mausoleo, donde hizo uso de la 
palabra en representación de la Junta de 
Educación y de las maestras el que sus-
cribe que, como honrado es confesarlo, es-
tuvo muy deficiente. 
Le sucedieron el señor Francisco Bae-
za, elocuente, prestigioso y consciente del 
veteranismo y corresponsal de "El Triun-
fo," el cual, como siempre, estuvo muy 
oportuno e inspiradísimo, mereciendo mu-
chos aplausos y felicitaciones. 
Siguióle en el uso de la palabra la 
señorita América Boada, cuya peroración, 
tan breve como elocuente le valió calu-
rosos aplausos. Hizo el resumen el se-
ñor Boada y en su carácter de uno de 
los Ihiciadores de la fiesta, dió las gra-
cias a todos los que se habían adherido a 
ella. Fué muy aplaudido. 
Acto seguido la banda ejecutó nueva-
mente el Himno que cantado a la vez por 
un grupo de educaaidas guardaba la más 
completa armonía, terminándose con esto 
la visita al mausoleo. 
Al regreso la manifestación volvió a 
congregarse en el parquê  donde fueron 
obsequiados profusamente los niños por la 
comisión organizadora con finos y varia-
dos dulces, siendo anunciado este obse-
quio por el que suscribe, autorizado por 
dicha comisión, y después de servidos con-
venientemente los dulces, el señor Mi-
yares que no pudo asistir al mausoleo di-
rigió la palabra al auditorio, haciendo la 
apología do todas las revoluciones cu-
banas en pro de la libertad conquistada 
y terminó anunciando a los niños que a 
las seis de la tarde se celebraría en su 
cine "Cuba" una función gratis para ellos, 
con la cual también les obsequiaba la Co-
misión. Fué muy aplaudido. 
ISIDBON. 
E . P . D . 
A m a l i a d e l a C á m a r a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para el martes 3 del corriente, a las 
ocho y media de la mañana, su hermano que suscribe en su nom-
bre y en el de los demás familiares, ruega a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, 
Galiano número 48, para conducir el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
D e P r o v i n c i a s 
DE CAIBARIEN 
Febrero 34. 
Impresiones del camino. 
Esta simpática ciudad, que con tan buen 
gusto adjetivaron la Villa Blanca, tiene tal 
originalidad para hacer todas st» cosas 
que obligan al cronista a reconocerlo y 
-.ogiarlas. 
Sociedad local tan sumamente unida 
que no sé qué aplaudir más, si la frater-
nidad que impera o el celo con que to-
dos laboran por la brillantez de sus fies-
tas. Población integrada por cubanos y 
españoles, se disputan la cooperación pa-
ra el mejor éxito de cuanto dé realoe ai 
pueblo que todos quieren con todo su co-
razón; la democracia preside todos los 
actos, el capital—que aquí los hay muy 
sólidos—va del brazo del obrero, los cu-
banos toman parte activa en todas las 
fiestas de los españoles y éstos concurren 
a todas las glorificaciones de Cuba. 
Hablando del nombre de Caibarién no 
hay nativos ni peninsulares: todos se 
sienten cangrejeros. ¡Todavía recuerdo 
aquel certamen de bandas en Santa cia-
ra, y el desafío de pelota el domingo 15 
en el que aplaudían tanto unos como otros! 
Hermosa unión. 
Dió la Colonia Española un baile de 
disfraz y aquellos salones se vieron in-
vadidos por cuanto vale y representa en 
la familia cubana y por esa pléyade de 
jóvenes que tanto prestigio recaba para 
su pueblo en profesiones, bancos, aduana, 
Ayuntamiento, comercio e Industlras. 
Repitió igual fiesta el "Liceo" y la bri-
llantez de ésta parangonéase con la otra. 
Igual concurrencia, igual desbordamiento 
de entusiasmo por parte de todos los com-
ponentes de esta progresiva Villa Blanca. 
Celebróse hoy el aniversario de Baire y 
en todos los números de festejos estaba 
el pueblo, el comercio, la sociedad unida 
sin distingos ni falsías. 
Entre los escogidos números del pro-
grama, para hoy, llamaron mi atención 
dos cosas: las visitas a los colegios y el 
reparto de limosnas a los pobres ofreci-
do por principales señoras de la mejor 
sociedad. 
En las escuelas, no tan sólo admiré la 
labor del magisterio local y los discursos 
pronunciados y juguetes repartidos: ad-
miré, también, los hermosos edificios— 
construidos con ese objeto—en que están 
alojadas las aulas. 
Y en el número de las limosnas vt co-
rroborada mi opinión de democracia y har-
monía; señoras distinguidas comparten 
sus bienandanzas con los desheredados. 
¡Benditas sean! 
Hubo dianas muy alegres por la aplau-
dida Banda Municipal; cucañas maríti-
mas, carrozas con premios, batalla de ser-
pentinas, etc. 
Desafío de base-ball entre las novenas 
locales "Caibarién" y "Yara," fuegos de 
artificio y retretas dobles. 
Aquí, pueblo muy trabajador, cuando de 
fiestas se trata las celebra con pompa; 
hace las cosas bien, no las deja a me-
dias. 
A. C. 
DE NUEVA PAZ 
Febrero 27. 
Ha sido sentido el faUecimient ocu-
rrido en esa capital de la que en vida 
se llamó Micaela García viuda de Mar-
tínez. 
Era la finada ejemplar de bondades, por 
lo que recurro a la prensa para testi-
moniar a sus infortunados hijos la ex-
presión de mi más sentida condolencia; 
y hacer votos a Dios para que acoja en el 
seno de los justos el alma de la desapa-
recida, SOR!. 
No se reparten esquelas. 
d 1-2 t 1-2 
DE CAMPO FLORIDO 
Febrero 28. 
Necrología. 
A la avanzada edad de 99 años, ha fa-
llecido en su residencia, finca "Trinidad," 
el estimado vecino don Agustín Q-ulllama 
y Linares. 
Este venerable anciano hasta hace po-
cos meses conservó en perfecto estado sus 
facultades mentales y montaba a caba-
llo con bastante agilidad. Nació el señor 
GuiJlama en Diciembre de 1814 y ha fa-
llecido en Febrero de 1914, faltándole, co-
mo se ve, pocos meses para alcanzar el 
siglo. Hacía más de 70 años que era 
arrendatario del demolido ingenio "Trini-
dad," en cuya finca, como dejo dicho, ha 
rendido su tributo a la muerte. 
E l sepelio, verificado en la tarde del 23, 
ha sido una demostración de lo apreciado 
que era el finado en esta localidad. Al 
llegar el entierro al pueblo fué recibido 
por el párroco. Pbtro. Ignacio R. Cosgaeza, 
el que revestido con los ornamentos sa-
grados, acompañó el cadáver hasta la 
iglesia, donde se le cantó un solemne 
responso. Presidido de *cruz alta y ciria-
les sigmó la fúnebre comitiva para el ce-
menterio de Guanabo y a la salida del 
pueblo se le cantó el último responso. 
Descanse en paz el finado y reciban sus 
hijos y familiares, entre los que se cuen-
tan mis estimados amigos los señores 
EmNlo Gutllama y Adolfo Alvarez, la ex-
presión de mi condolencia, 
E L CORRESPONSAL. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Febrero -10. 
Una excursión por las vegas de tabaco. 
En el día de ayer y con un tiempo her-
moso, propio de la estación primaveral, 
nos dirigknos a las vegas del señor José 
María Camacho, situadas en la carretera 
que une a este pueblo con el vecino de 
San Antonio de los Baños. 
E l fruto se encuentra ya casi recogi-
do, pues están verificándo el cosido infi-
nidad de lindas obreritas, que se emplean 
siempre en estas vegas. 
Según informes que nos facilitó el se-
ñor Camacho, espera recoger de 15 a 20 
mil matules de buena calidad de capas 
finas que siempre son buscadas con afán 
por los que compran tabaco de partido. 
A pesar de la grandísima cosecha que 
hay en Vuelta Abajo, cjreemos que el 
tabaco de este partido tendrá bastante 
aceptación, pues alcanzó una calidad que 
en un principio no se esperaba. 
Bailes de disfraz. 
E l próximo domingo, lo. de Marzo, ce-
lebrará el Círculo Familiar el segundo 
baile de la serie. 
Existe- bastante entusiasmo entre los 
devotos de Terpsícore para concurrir al 
citado baile. Sabemos de un numeroso 
grupo de Jóvenes de la buena sociedad 
igfl&reña que oonourrirán al saltón Du-
ciendo sus trajes de sufragistas. 
Buena Impresión. 
Ha causado muy buena impresión en 
esta localidad la noticia del crédito soli-
citado en la Cámara de Representantes 
por el señor Carlos Guás, de tres mil 
pesos para el coronel Eradlo Bacallao, que 
hoy se encuentra enfermo, y en bastan-
tes malas condiciones económicas. 
Próximo beneficio. 
Aunque no se ha acordado nada ofi-
| cialmente puedo anticipar a mis ectores 
' que dentro de pocos días se llevará a cabo 
una función organizada por distinguidos 
elementos de la Colonia Española, y es-
pecialmente por mi particular amigo el 
señor Flácidlo Roohe, presidente de la 
Delegación Canaria, cuyos productos se 
utstinarán a engrosar la suscripción que 
para el inmortal autor de "Marianela" y 
los Episodios Nacionales,' 'inició la Aso-
ciación Canaria. 
Dado el fin para que se destina, no du-
damos que todos los elementos que cons-
tituyen la sociedad güireña, responderán 
a tan benéfico fin. 
Nota de duelo. 
Ha sido recibida aquí con Inmensa tris-
teza, la noticia del fallecimiento en la 
casa de salud "Covadonga," del peñor 
José Ramón López, comerciante vecino de 
San Antonio de los Baños, muy querido en 
esta localidad. 
A su desconsolado viuda, señora Car-
men Méndez y su hermano Marcelino, 
les enviamos nuestro más sentido pésame. 




En ia finca Valiente, de este término, 
ayer, a las 6 p. m., trató de quitarse la 
vida la señora Florencia Vega y Santos, 
de 23 años que cumple ol día de la fecha; 
valiéndose para realizar su intento de una 
botella de petróleo que se echó por enci-
ma, dándose candela con una lámpara, 
aprovechando la ausencia de su esposo 
Leoncio Alfonso, mientras éste iba a bus-
car agua a un pozo cercano. 
Cuando éste regresaba la encontró arr 
diendo en el patio. Todos los esfuerzos 
hechos por su esposo y Is vecinos, que 
acudieron a los gritos, fueron inútiles, 
puesto que se carbonizó, siendo gravísimo 
su estado. 
El juzgado se constituyó en el lugar 
del suceso. Declara la paciente haber to-
mado tal resolución por habérselo encar-
gado el diablo en un sueño que tuvo hace 
días, no atreviéndose a realizarlo hasta 
esta fecha. 
A la una de la madrugada falleció; es-
taba en el quinto mes de gestación; deja 
una niia y un niño de 6 y 4 años, res-
pectivamente. 
Mi más sentido pésame por tan lament 
ble suceso. 
MANUEL PEÑA, Agente 
DE GUANTANAMO 
Febrero 25. 
Las fiestas celebradas en esta ciudad 
conmemoración de la fecha gloriosa "24 
de Febrero," han resultado en extremo lu-
cidísimas. 
La Asociación de la Prensa, que 
tanto acierto luchó porque esas flest 
tuviesen el éxito tan grandioso obtenide 
encuéntrase satisfecha de todo cuantc 
hizo. 
Los niños de las Escuelas Públicas, des-
filaroh por el Parque Martí cantando el 
himno a Luz Caballero, acompañados de 
la Banda Municipal que dirige el maestro 
Escalante, la Cruz Roja con su comité 
de damas premió a la niña Barbona Váz-
quez, pues encontrándose en el río Jaibo, \ 
vio al anciano Marcelino Atienze que pe-
recía en las aguas de ese caudaloso río; 
con gran heroísmo salvóle, siendo objeto | 
de grandes y merecidas £elicitaciones; hi-
cieron uso de la palabra en ese acto el 
doctor Ros, Alcalde Municipal; el señor 
Alberto Rolof, Cónsul de España y otros. 
Una de las bandas de música de la Es-
tación Rural, fué cedida por el coman-
dante de dicha Estación, dándole maye 
realce a las fiestas. 
Las sociedades de recreo "Block Ca-
talunya," "Liceo," "Colonia Española" y 
"Club Galaico," lucieron sus mejores ga-
las, para orgullo y prestigio de la socie-
dad guantanamera. 
No cabe duda que Guantánamo ha sa-
bido rendirle culto homenaje al aniver-
sario de la gloriosa fecha "24 de Fe-
brero.'* 
VALDES. 
El Juzgado Municipal de! Vedado 
Con esta feelia lian sido trasladadc 
las Oficinas del Juzgado Municipal 
del Vedado, de la calle J . número 11 
B., a la de E . (Baños) esquina a 11, 
altos, en aquel barrio. 
¿NO CONOCE Vd. LOS OLTIMOS ESTILOS OEL CORSE 
W A R N E R ? I I 
PUES solicítelos en cualquier 
establecimiento bien surtido. 
PARA ostentar un cuerpo 
elegante, es indispensable el 




da, su perfecto CORTE y su 
flexibilidad, lo colocan por 
encima de cualquier otro 
CORSE. = = = = = = = = = = = 
¡ADEMAS! Todo comerciante 
tiene autorización de cambiar 
por otro nuevo, cualquier 
corsé "WARNER" que no dé 
entera satisfacción. 
¡CUIDADO con las imitacio-
nes! Cada -
C o r s é " W A R N E R " 
25=5 L l e v a e n su i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e W A R N E R ^ 
F O L L E T I N 36 
HECTOR MALOT 
SIN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
me, cuando Arturo comenzó a recitar 
" E l lobo y el cordero," haciéndolo 
con aire de triunfo y de alegría v 
sin cometer una falte. 
Entre tanto, observé a Madame Mi-
lligan. Vi que su hermoso rostro se 
iluminaba con una sonrisa; después 
me pareció que sus ojos se humede-
cían, pero como en aquel momento se 
Inélinó hacia su hijo para abrazarle 
tiernamente, no sé si lloraba. 
—¡Las palabras—decía Arturo—es 
una tontería, eso no significa nada, pe-
ro las cosas se las ve, y Kemi me ha-
bía hecho ver al pastor con su flauta; 
cuando levanté los ojos mientras es-
tudiaba no pensé en lo que había al-
rededor mío, veía la flauta del pas-
tor y oía lo que tocaba. ¿Queréis que 
lo cante, mamá? 
Y cantó en inglés una canción me-
lancólica. 
Aquella vez lloraba Madame Milli-
gan con toda su alma, y cuando se le-
vantó vi sus lágrimas en las mejillas 
del niño. Entonces se acercó a mí v 
cogiéndome la mano me la estrechó 
tan dulcemente que me sentí conmo-
vido. 
—Sois un buen muchacho—me di-
jo. 
Si he referido este incidente con 
todos sus detalles es para que se com-
prenda el cambio que desde aquel día 
se verificó en mi posición. La víspe-
ra me habían dado asilo como direc-
tor de la compañía de animales sabios 
para divertir con ellos a un niño en-
fermo; pero aquella lección me sepa-
ró de los perros y del mono para con-
vertirme en un compañero, en el ami-
go de Arturo. 
Debo añadir que hasta mucho tiem-
po después no supe que Madame Milli-
gan estaba desconsolada al ver que 
su hijo no aprendía, o por mejor decir, 
que no quería aprender. Aunque es-
tuviese enfermo quería que trabaja-
se, y precisamente porque la enferme-
dad iba a ser larga trataba de impri-
mir el tiempo perdido cuando llegase 
a estar curado. 
Hasta entonces no había logrado sus 
propósitos. Si bien Arturo no era 
reacio para el trabajo, lo era y mucho 
para atender y aplicarse. Tomaba sin 
resistencia el libro que le ponían en 
las manos, abría sus páginas con muy 
buena voluntad, pero su espíritu es-
taba cerrado, y solamente como una 
máquina aprendía mal o bien, casi 
siempre mal, las palabras que le me-
tían a la fuerza en la memoria. 
Esto producía la honda pena que 
afligía a su madre. 
Ahora es fácil darse cuenta de la 
satisfacción que experimentaría cuan-
do le oyó recitar una fábula aprendi-
da conmigo en media hora, y que en 
muchos días no pudo ella hacérsela 
aprender. 
Cuando pienso actualmente en el 
tiempo que pasé en el barco al lado de 
Madame Milligan y de Arturo, veo 
que fueron los mejores de mi infan-
cia. 
Arturo me había cobrado una amis-
tad entrañable, y por mi parte, ce-
diendo a un impulso de simpatía, le 
miraba como a un hermano; no hubo 
una disputa entre nosotros, ni en él 
se notaban muestra de superioridad 
que le daba su posición, ni en mí el 
más ligero embarazo; no tenía con-
ciencia de que pudiera estar turbado. 
Esto dependía, sin duda, de mi 
edad y de mi ignorancia de las cosas 
de la vida; -pero también reconocía 
por causa la bondad y la delicadeza 
de Madamfe Milligan, que muchas ve-
ces me hablaba como si fuera suyo. 
Además, aquel viaje embarcado era 
para mí una maravilla ; ni una hora 
de enojo o de fatiga; desde por la ma-
ñana hasta por la noche no tenía un 
instante desocupado. 
Desde la construcción de los cami-
nos de hierro ya no se visita ni casi 
se conoce el canal del Mediodía, y sin 
embargo es una de las principales cu-
riosidades de Francia. 
De Villefranche de Lauragnais ha-
bíamos ido a Avigmonnet, y de aquí a 
las rocas de Naurouse, donde se le-
vanta el monumento erigido por glo-
ria de Riquet, el constructor del ea-
nal, en el sitio mismo en que se en-
cuentra la divisoria entre los ríos que 
llevan sus aguas al Océano y. los que 
bajan hacia el Mediterráneo. 
Habíamos pasado por Castelnaudry, 
la ciudad de los molinos; Carcasonne, 
tan importante en la Edad Media, y 
por la presa de Fouseranues con su 
ocho compuertas, descendiendo a Bé-
zien». 
Cuando el .paisaje era interesante 
hacíamos pequeñas jomadas, y euan-
do era monótono marchábamos más 
deprisa. 
E l camino decidía siempre nuestra 
ruta y nuestra partida. No nos mo-
lestaba ninguna de las preocupacio-
nes habituales en los viajeros, ni te-
níamos que hacer largas etapas para 
llegar a una posada en la que no es-
tábamos seguros de encontrar alber-
gue. 
A la hora señalada nos servían las 
comidas, y entre tanto seguíamos 
tranquilamente el espectáculo, varia-
do siempre, de las dos orillas. 
Cuando el sol se ocultaba en el ho-
rizontes nos deteníamos donde nos 
sorprendía la noche, y allí permane-
cíamos hasta el amanecer. 
Siempre en nuestra casa, no cono-
cíamos las horas desocupadas de la 
noche, tan largas y tan tristes para 
el viajero. 
Aquellas horas eran para nosotros 
demasiado cortas, y el momento de 
acostamos nos sorprendía cuando 
menos pensábamos en dormir. 
Si hacía frío al detenerse el barco, 
nos encerrábamos en el salón, y des-
pués de encender un fuego suave en 
la chimenea para contrarrestar la 
humedad o los efectos de la niebla, 
que eran perjudiciales .para el en-
fermo, traían las lámparas; Arturo 
era colocado delante de la mesa; yo 
me sentaba cerca de él, y Madame 
Milligan nos enseñaba libros de es-
tampas o vistas estereoscópicas. Así 
como el barco que nos conducía fué 
construido para •aquella navegación 
especial, así también los libros y las 
vistas habían sido escogidas para 
aquel viaje. Cuando nuestra vista co-
menzaba a cansarse abríamos uno de 
los citadas libros, y nos leía los pasa-
jes que debían interesarnos y que po-
díamos comprender; o bien cerrando 
los libros y los albums, nos contaba 
leyendas, tradiciones y aconteeimi n-
tos históricos relativos a los países 
que acabábamos de atravesar. Habla-
ba con los ojos fijos en los de Ar-
turo, y era de ver el cuidado, con 
que proaurabü no exprejar más jUe 
ideas claras, empleando palabras di 
fácil sentido. 
Cuando las noches eran agrad«blefl 
lucia yo un papel activo; tomaba mi 
arpa, y bajando z. tierra rae colocaba 
a cierta distancia detrás de un árbol, 
y allí entonaba todas lis canciones 
y tocaba todas las piezas (ue sabía. 
Arturo tenía inveho placer oyendo 
música en el poético silencio la 
H a b a n e r a s 
La ciudad sigue enlutada. 
Un día más para pública demostra-
ción del duelo por que pasa en estos 
momentos el pueblo cubano. 
Renacerá mañana la alegría de 
nuestra vida social. 
Alegría interrumpida brevemente. 
; Qué animada perspectiva en los 
teatros y en los salones! 
Las fiestas que se preparan. 
Una sairée del gran mundo, como 
la de los distinguidos esposos Cárde-
nas-Diago, el baile de La Piñata en el 
Casino Español, el baile de trajes del 
Tennis y otro baile más, el del Comív-
iry Club, como complemento de la 
brillante serie. 
No es esto solo. 
Está por celebrarse la fiesta teatral 
de los niños que bailaron el Minuet 
en Palacio. 
En Payret. 
Asistiremos mañana a la Eva que 
quedó el sábado en el primer acto de-
jando a los espectadores con la miel 
en los labios... 
Hará mañana también su primera 
aparición escénica Concbita Super-
vía. 
Y Molasso, que desde esta mañana, 
que llegó en el Morro Castle, se en-
cuentra alojado en el gran hotel Lou-
vre con todo el personal de su Com-
pañía Mímica-Bailable, hará su debut 
el viernes en Albisu con La Mimada 
de París, obra que le ha valido los más 
ruidosos éxitos en el teatro Victoria 
de Nueva Y ôrk. 
jQué más? 
Las bodas del mes. 
Pero ya esto, por su índole especial, 
merece capítulo aparte. 
La más próxima a celebrarse. 
Es la de la señorita Urbizu, la gen-
til y muy bella vecinita del Tulipán, 
y el joven abogado José Luis Pessino, 
que está señalada para la noche del sá-
bado en el templo de Belén. 
Para el dieciocho está concertado el 
matrimonio de la graciosa señorita 
Rosalía Ponce de León y Malpica con 
el señor Andrés Bustillo, simpático jo-
ven, hijo del Gobernador Provincial. 
E l sábado tuvo lugar la ceremonia 
de "la toma de dichos" actuando co-
mo testigos el doctor Miguel Angel 
Cabello y el señor Eduardo Gastón y 
Rosell. 
Se celebró en el Vedado. 
En la misma parroquia de la bella 
barriada donde el popular y bien que-
rido Padre Paco dará su bendición a 
la enamorada parejita. 
Háblase de otras bodas para Marzo. 
Una de ellas, H del joven y distin-
guido ayudante de la Marina Nacio-
nal, el teniente Mario de la "Vega, y la 
bella señorita Amparo García Bel-
trán. 
Probable es que también se celebre 
durante el mes actual â boda de la 
graciosa hija de un Juez muy distin-
guido. 
Boda en el Sagrario de la Catedral. 
Y en la mayor intimidad. 
Del matrimonio de la bella y genti-
lísima señorita Leticia de Arriba con 
ú distinguido joven Angel Alonso 
puedo anunciar, debidamente autori-
zado, que ha de celebrarse antes de la 
primavera próxima. 
Es lo decidido. 
A propósito de bodas. 
A las dos y media de la tarde del 
^bado, y en la intimidad más absolu-
ta, unieron sus destinos ante los alta-
res de la parroquia de Monserrate la 
íspiritual y muy graciosa señorita Jo-
lefina Cabello y Mazorra y el joven 
íorrecto y simpático José Salvat y 
Mestre, primer teniente del Ejército. 
La señora madre de la desposada, 
dama tan distinguida como María 
Luisa Mazorra viuda de Cabello, fué 
la madrina de la boda. 
Y el padrino, el culto y cumplidísi-
mo caballero doctor Adolfo Cabello, 
tío de la gentil Josefina. 
Testigos. 
Fueron por la novia los doctores 
Miguel Angel Cabello y Virgilio Ro-
dríguez y el comandante Eugenio Sil-
va, ayudante del Presidente de la Re-
pública, y por parte del novio los se-
ñores Joaquín Fernández Carbonell, 
Ernesto Mazorra y Juan Agustín Gó-
mez. 
En tomo de los simpáticos desposa-
dos, y no obstante el carácter íntimo 
de la ceremonia, reuníanse un nume-
roso concurso de familiares y ami-
gos. 
Josefina y su venturoso elegido 
partieron después rumbo a Matanzas 
para disfrutar, entre los encantos del 
lugar, de las primicias de su luna de 
miel. 
Volverán pronto, muy pronto, para 
instalarse en Columbia. 
¡ Felicidades! 
Los Marqueses de Du-Quesne. 
Dejan, abrumados por el dolor de 
su honda, irreparable desgracia, la 
casa de Habana y Jesús María que ha 
sido su residencia de tantos años. 
Se trasladan al Vedado. 
Allí, en la calle 15, entre A y B, tie-
nen tomada los Marqueses una bella 
quinta. 
Pronto se instalarán en ella. 
Del mundo diplomático. 
La señora del Ministro del Brasil, 
dama tan bella y tan elegante como 
Gina de Araujo de Régis de Oliveira, 
ha señalado días de recibo en su nueva 
casa de la calle 17 y J , en el Vedado. 
Serán los jueves. 
Esto es, los jueves primeros y ter-
ceros de mes, por la tarde. 
Para terminar. 
Hay un concurso en perspectiva. 
Concurso de Muñecas, muy curioso, 
al estilo de los que se celebran en Nue-
va York y París, y que organizan las 
caritativas damas del Sunshine para 
plazo próximo. 
Mañana daré todos sus detalles. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objatos 
cara regalos. 
Extenso v selecto surtido en todo? 
lo* artículos. Muchas r.ovedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Para las VELADAS de la BARRIENTOS 
O F R E C E M O S u n a c o l e c c i ó n d e g r a n c h i c y a l t a e l e g a n c i a e n 
S a l i d a s d e T e a t r o , A b r i g o s , T ú n i c a s , 
C h a l e s y T r a j e s d e C o n f e c c i ó n P a r i s i é n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S P E 
"EL ENCANTO", Solís, Hno. y Ca., Galiano y S. Raíael 
= = = P i d a n l o s P o l v o s C o m p a c t o s . " L o s h a y e n t o d o s c o l o r e s . - - -
BODAS DISTINGUIDAS [N mi 
Febrero 25. 
Gran boda. 
María G. Cepero. 
Agustín G. Acevedo. 
El sábado, en la Iglesia Parroquial unie-
ron para siempre sus destinos con la so-
lemnidad de una bendición, la bella se-
ñorita María González Oepero y el co-
rrecto joven Agustín G. Acevedo y Ló-
pez, Secretario de la Jefatura Local de 
Sanidad. 
A las diez de la noche hizo su entrada 
majestuosamente el séquito nupcial. 
La novia, la hermosísima María Gonzá-
lez, cuya belleza aumentaba el traje de 
novia finísimo que tan interesante le ha-
cía, contrastando ei color rublo de su her-
mosa cabellera con el de su tollet y ve-
lo que partiendo de la corona de azahares 
•caía sobre sus hombros, era objeto de mu-
cha admiración y muy celebrada por to-
dos. 
Aprisionaba entre sus manos un 'bou-
quet*' preciosísimo, modelo del afamado y 
celebrado jardín "El Fénix," de esa ca-
pital; adornado artísticamente, por rica 
cinta de seda blanca y encaje inglés, col-
gando las cintas en cuyos extremos había 
hermosos jazmines. 
Su traje adornado con perlas y enca-
jes finísimos, es obra delicadísima de una 
de las más afamadas modistas de la Ha-
bana: GracieHa Godínez. 
¡Qué encantadora María! 
Fueron sus padrinos la distinguida da-
ma María J-uisa Acevedo de Godínez. her-
mana del novio y el popular e ilustre se-
nador Ldo. Julián Godínez. 
Actuaron como testigos los señores Oc-
tavio Martínez, Isidro Descalzo, doctor Os-
•car Cartaya, Jefe Local de Sanidad; doc-
tor Alfredo Dueñas. 
Me falta algo. 
La novia llegó al templo en un lujoso 
coche propiedad del doctor Enrique Pas-
cual, para cuyo acto fué galantemente 
cedido por él. -
Nos obsequiaron con champagne y finos 
dulces encargados expresamente a la Ha-
bana para este aoontechniento. 
MI más afectuosa felicitación les reite-
ro a tan distinguidos amigos. 
ABANICO L S P W Í P T 
Nuevo y original modelo de abanico con paisajes de burato de seda y en tamaños para señoras y niñas. 
Su pintura representa «-i 49 provincias de ESPAÑA y alegorías de las Ciencias, Artes, Industria, Apicultura y 
Comeicio. Se venden en todas las Abaniquerías, Sederías y Casas Chinas de la República y al por mayor, única y ex-
clusivamente en el almacén de 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
F á b r i c a , C e r r o n ú m . 4 7 6 . — C A L V E T Y L O P E Z . — A l m a c é n , M u r a l l a n ú m . 2 9 
Y a n a d i é s e m u e r e s i n V E R a E s p a ñ a , 
M A R I A B A R R I E N T O S 
Voz Ihecha de ilusión diez veces santa, 
río que sueña, fuente que delira, 
ola que gime, ruiseñor que expira, 
nota que se hace luz, piedra que canta. 
Cuando como una flor que se abrillanta, 
de goce el corazón ríe y suspira, 
yo dudo si en su pecho hay una lira, 
o si es que es una lira su garganta. 
^lujer que es como un arpa soñadora; 
que en torno de la sien lleva una aurora, 
ebria de luz y de grandeza extraña. 
Yergue con la altivez de un Bonaparte, 
en una mano el pabellón de España, 
y en otra mano el pabellón del Arte! 
ALFONSO CAMIN. 
Habana-Febrero-1914. 
L a n o v e d a d d e l d í a . 
P a r a B a i l e s y p a s e o s 
He aquí los regalos que le hicieron a ; 
los nuevos esposos señorita María Gonzá- 1 
lez y el señor Agustín Acevedo, con mo- | 
tivo de su boda: 
DeJ novio, una sortija de brillante y 
esmeraldas. 
Luisa López de Acevedo, un par yugos 
brillantes y rubíes, una taza de plata. 
Agustín ü. Acevedo y Govantes, tres 
figuras alegóricas. 
Carolina S. Acevedo, una frutera de 
plata, una figura alegórica y un par de 
platos de fantasía. 
María Luisa Acevedo- de Godínez, una 
vajilla porcelana, una sobrecama borda-
da coa sus coglnes, una motera, una pal-
matoria y una huevera do plata. 
Agustín Godínez de Acevedo, 1 violetera 
de plata y dos figuras tocador 
Ldo. Julián Godínez, 1 estátua de bron-
ce con su pedeatai y 1 Juego de afeitar 
de plata. 
velada por el general Eduardo García, que 
presidía eso acto. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Enrique E. Valdée, que nos recitó una 
poesía inspirada en aquellos momentos; 
el inspirado bardo Félix Díaz, que leyó 
un hermoso discurso, Capitán Víctor To-
rres, Jorge Brito, haciendo el rsumen con 
palabras vibrantes y saturadas de patrlo-
tismofi el ilustre huésped de la villa de 
Colón, doctor Emilio del Junco. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Baile. 
La sección de Recreo y Adorno ha 
acordado celebrar otro baile el próximo 
domingo de Piñata, regalando a las damas 
7 estuches de perfumería y un alfiler de 
corbata para los asociados. 
También me informaron que han acor-
dado celebrar un baile infantil el mis-
mo día, obsequiando a los niños con dul-
ces y Juguetes. 
Los boys scouts. 
En breve empezará a funcionar en es-
ta villa, en el colegio "Martí," que dirige 
el inteligente señor F. J . Paez, una sec-
ción de boya scouts, que de tantos be-
neficios es para la niñez, a quien reforma 
en el sentido moral y en el físico. 
Esperemos, pues, que el señor de Paez, 
nos ha ofrecido una descripción de los 
boys scouts, para así conocer las bases 
por donde ha de regirse esa Institución na-
cional. 
E L CORRESPONSAL. 
CTraganTíe c o n o un raho oe 
^ L I L ^ S F R I S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA HOPA 
PEVéNTA 6N TODAS LAS PfRFUMERIAS. 
OtPdsiTo: LAS FILIPINASr6.,.8AFAei. 9-
-TEU A - 37 8^.-
563 F.-l 
Como este modelo en charol.—Mas bara-
to que nadie, a $ 4-50, Cy.—Solo lo hace 
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Rebeca Godínez Acevedo, 1 pila de ala-
bastro. 
Gloria y Cálida Godínez, 1 bandeja de 
plata. 
María Luisa Godínez, 1 motera elegante 
y 1 cuadro con su fotografía. 
Jácoba Osee, 1 abanico y 1 par de «s-
cupWe-ras do porcelana. 
Esperanza Caracola, 1 corte vestido de 
seda 
Amelia González, 1 corte de vestido de 
seda. 
Doctor Alfredo Dueñas, 1 bonito Juego 
de refresco. 
Francisca Cepero de González, 1 por 
figuras de biscuit. 
rarlos Fernández Torres, 1 Joyero de 
plata. 
Matilde Ramos de Nocedo, 1 precioso 
toallero de peluche. 
Un bouquet estilo 'María," confeccio-
nado por el Jardín "El Fénix," obsequio 
de los padrinos, senador Julián Godínez y 
su distinguida esposa 
Doctor Oscar Cartaya, 2 preciosas co-
lumnas con 1 par de Jarrones elegan-
tísimos. 
Avelina Xegret de Blanco, 1 par cua-
dros y 1 par floreros^ . 
Agustín González Cepero y señora, 1 
ca í̂n de raso de seda con esquinas de 
pe?uche, pintado al óleo. 
Agustín, Juaa, N°ai y Ana María Gon-
zález Suárez, 1 juego de toaJlas de vajl-
llero. 
Juana G. Cepero, 1 motera elegante y 
1 caja polvos finos. 
Francisca González, el abanico de boda. 
Virerir.ia González de Bineoll, el pañue-
lo de boda. 
Velada patriótica. 
La Delegadón de Veteranos de ésta, ha 
1 celebrado en el Ayuntamiento una vela-
| da patriótica, para conmemorar el décimo 
noveno aniversario del grito de Baire. 
Para esta fiesta patriótica fué expresa- i 
mente Invitado el conocido hombre públi-
CO doctor Emilio del Junco, siendo reci- j 
bido, en su llegada a esta localidad, por i 
una comisión de veteranos y altas per- i 
sonalidades; entre ellas el Alcalde Munl- I 
clpaL 
A las ocho de la noche fué abierta la 
LOS SUCESOS 
EN. E L MEKOADO 
E l vigilante Especial número 56, 
arrestó «n el Mercado de Colón, por 
estar escandalizando y hallarse en cora 
pleto estado de embriaguez, a Manuel 
Fernández Caramés, sin ocupación ni 
domicilio, por lo cual fué remitido al 
Vivac. 
DE UNA ESCALERA 
Al caerse de una escalera, en su do-
micilio, Julia Lasa y Elejalde, vecina 
de Lealtad 131, sufrió una contusión 
en el tercio medio de la región dorso 
lumbar de pronóstico leve. 
CON AGUA CALIENTE 
En ei segundo Centro de Socorros, 
fué asistida de quemaduras de primer 
grado en el pie izquierdo, la menor de 
10 años Rosario Rodríguez García, de 
Gervasio 10, manifestando que dichas 
quemaduras las recibió al volcársele 
una lata que contenía agua hirviente. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo» 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
Para la Opera 
Tenemos magníñeos y lujosos trajiea sa-
lidas de teatro, adorno-s d« cabeza, y vm 
gran surtido de artí-oulos die fanta.sla. To-
dos los recibe dlre-otanrente de París la 
acreditada casa Dolly Soeurs, Obispo 78. 
Se aoaban de recibir eaeguntes modelos 
de sombreros y viestiidos d« calle. Teléfo-
no A-7712. C 857 14-22 F. 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T E 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corlo-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno,—Habana. 
2365 28t-19 F. 
S E A L Q U I L A I S 
los espléndidos altos de Galiano 79, y 
en *os bajos un hermoso departamen-
to pera bufete o comisionistas. In-
forman en la misma. 
C 893 4.27 




S a n 
ESTILO B U L G A R O 
B e n e j a m , "Bazar i n g l é s " 
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RIFIRRAFE 
CAIBARIEN GRA: ^0. — E l -Liceo. 
nuevo edificio del Ayuntamieiuv al fondo. 
-La "Colonia Española."—El tíiaJet del rico propietario señor Juan Vigü.—Parque Martí y 
(Fot. de Martínez Otero)" 
DE CAIBARIEN 
Febrero 22. 
Impresiones del camino. 
esta ciudad llamóle u ncronista la A 
Vil la Blanca y, si no acertó, no lo discuto, 
pero blancas son sus casas, sus anchísi-
mas y rectas calles, sus paseas, su pano-
l'ort moderno usable- en estos estabieti-
mientos. 
He visitado las obras, lie visto los pre-
supuestos, las distribuciones y los pedidos 
de muebles, y puedo asegúrar que serán 
muy pocos en la República los que se le 
igualen. 
¿"Vivirá un hotel de esta clase en Gai-
barién? suá propietarios dicen que sí; rama y hasta las nubes, que sirven de do- j CUenta¿ con Ia .líneá de ferrocarril a Nue 
sel a tan pintoresco puerto, se contagian 
dé blancura por el derroche de luz. 
Mis visitas se suceden con frecuencia y, I 
azúcares de muchos ingenios y se impor-
tan la mitad de las mercancías que con-
sume' la provincia. 
Sus grandes almacenes de maderas, azú-
ca/r y tabaco, además de los de víveres-y 
ferreter ía; la pesca de esponjas, carey, 
pescados, y los célebres cangrejos, dan v i -
da a-miles de obreros en cuyas faenas se 
libran el sustento. 
Existe, también, una sociedad minera 
cada vez que aquí llego, nuevos progre-
sos obtienen mi admiración. 
Escribí otra vez la agradable impresión 
recibida ante la contemplación del sober-
bio paTacio de la Colonia Española, visi-
tado nuevamente para saber allí, de boca 
de varios socios, cuán grande y brillante 
es el florecimiento de ésta institución pre-
sidida por el popúlarísimo y estimado as-
tur D. Ernesto Mier, Gerente de los impor-
tant ís imos almacenes de tabaco y azúcar 
que giran bajo la razón social de López & 
Ca. y hoy tengo que admirar el majes-
tuoso- edificio de la sociedad "Liceo." 
Ambas sociedades, caso raro compara-
do con otros pueblos, tienen vida propia y 
su auge es tá en relación con el progreso 
creciente de la ciudad. 
Es presidente de la sociedad cubana el 
doctor José Cabrera Saavedra, que ade-
más de gozar de justa fama como galeno, 
desempeña "a Jefatu.a de Sanidad Local. 
Y, ya que hablo de edificios y progresos 
de la Vi l la Blanca, he de referirme al que 
construyen l-os señores Severino Cuña y 
Braulio F. Cima para dedicarlo a gran ho-
tel. ; 
Estamos de plácemes cuantos viajamos 
por diferentes motivos; estos señores, due-
ños actuales de " E l Comercio," invierten 
95 mil pesos en espléndida casa, en la ca-
lle Justa esquina a Independencia, al la-
do de la Colonia. 
Cons tará de un piso y planta baja; ten-
drá 120 habitaciones a todo servicio cada 
una; planta eléctr ica propia, y todo el con-
vltas; y yo digo que sin ella^ v iv i rá tam-
bién: Era una necesidad para Cai-barién | exPlota, ^ / ^ . ^ . ^ ^ f & ^ a p ^ 
tener un hotel acoptiable; aquí donde to 
do es blanco y hermoso, 
hoteles.. 
menos los 
E l Jefe de Sanidad puede sentirse orgu-
lloso de la limpieza de las. calles; mereció 
toda clase de elogios de vecinos y tran-
seúntes. 
Pero, lo que "sobra" en limpieza, falta 
i en. carros de riego; para que todo sea 
blanco en esta ciudad de sol, el polvo 
"bianquea" cuanto encuentra a au paso y 
las gargantas ¡pobres niños! 
Y hay otra cosa que no es "blanca": la 
te en terrenos de Jatlbonico del Norte. 
Una riqueza a que no -le ha prestado la 
atención debida la Secretaría de Agricul-
tura y que no-pasará mucho tiempo sin 
que el esfuerzo de sus accionistas la con-
viertan eñ inagotable fuente de dividendos. 
Su "Mánager," señor José María Rapá-
sar,-conocido aquí por. el Rey del chapa-
pote, confia en la línea del señor Tarafa, 
aunque sin ella viene exportando anual-
mente algunos miles de toneladas. 
HABLEMOS OEl TEATRO..... 
Y esta vez, se le dijo a nuestro pú-
blico : 
—Vamos a fomentar y a asegurar el 
teatro del país . . . A poner esta come-
dia, que pertenece a Fulano, y esta, 
que escribió Zutano... A darte belle-
za en pildoras, para que no te cause in-
digestiones . . . 
Aplaudimos el esfuerzo. Está bien 
lo que se haga en pro de la cultura na-
cional, del teatro nacional y de la poe-
sía nacional. Con pildoras de esta cla-
se se formará el ambiente que se pi-
de... : todo lo que redunde en pro co-
mún, y levante los espíritus, y haga 
pensar a la gente, es digno de alaban-
za y protección; y la hazaña de estos 
jóvenes, que consagran su amor, su vo-
luntad, su inteligencia y su tiempo al 
cultivo del arte de las tablas, bien me-
rece que el publico responda a lo que 
se solicita... 
Y el público bonachón, candido, in-
genuo, inexperto, que nunca rompe su 
cántaro por mucho que lo lleven a la 
fuente, acudió "a llenarlo de agua.... 
Respondió; di.io que sí. Y mientras él 
veía las comedias que se le presentaban 
en escena, detrás, entre bastidores, 
se fomentaba el drama nacional. Y se 
fomentaba el drama, porque r-uando el 
abono se formó y se anotaron las obras, 
la comisión estábase en ayunas... 
Quiérese decii' con esto que conocía a 
todos los autores, pero no todos los li-
bros : que anunció buena parte de las 
obres a salga lo. que saliere— , . 
Fijémonos en el dato: se forma una 
comisión con el objeto amable y ad-
mirable de colocar l*s cimientos del 
teatro nacional: de llevar a la.escena 
las costumbres, la vida, el pensamien-
to del país, y el alma de los autores 
que tuvieran la fuerza necesaria para 
llegar con éxito a la empresa. Lo pri-
mero que hacía falta era hacer-el re-
cuento de las obras: era anunciar el 
proyecto, y acoger la labor que se en-
viase; era hacer un estudio detenido, 
con la competencia, lógica, de las obras 
recibidas; era seleccionar imparcial-
mente, con todos los escrúpulos del ca-
so, y sin atender a más que al mérito 
escueto, intrinseco, de las obras estu-
diadas, las que compefenfeimnte se 
juzgasen las mejores. Y después de es-
ta tarea,* podría acometerse con justicia 
la formación del programa y podría sa-
berse de antemano el valor del reper-
torio. , 
La.comisión no ha procedido así: vi-
nieron las tragedias interiores: hubo 
dimes y diretes; y hubo lo de eso no 
sirve, y hay que hacer otra cosa más-
movida . . . — E l diálogo comenzaba: 
—¡Ay, señor Domenech, eso es tre-
mendo. . . ! 
Y continuaba misteriosamente: 
-r-Yo no pongo esa obra... • • •• 
Ocupa la atención, disponible de los ne-
gocios, el champion provincial de Base 
cantidad de agua'que se toma en la leche. ^ ^ ¡ n? 56 ^ ^ ^ J ^ ^ l 
de los triunfos de la aguerrida novena Gobierna un Alcalde conservador, ©1 Se-
ñor José Vidaurreta, que si juzgamos por 
los servicios públicos, por las calles, las 
mejor arregladas de la República, por lo 
que oí a cuantos pregunté, hace honrada 
administración y mira por el embelleci-
miento de su querido Caibarién. 
Y si las hermosas calles, el amplio par-
que, las espléndidas aceras no hablaran 
alto de su Municipio se "oiría" en las re-
tretas de jueves y domingps. 
Banda ya bien conocida ,por los.premios 
obtenidos en los certámenes que tomó 
parte y por las noches deliciosas; que ofre-
ce a los concurrentes deí parque bajo la 
batuta del estudioso maestro señor Er-
nesto Jarque. 
Puerto dtí-un importantís imo comercio; 
por esta aduana, que con acierto adminis-
tra ©1 señor Antonio Esperón,- salen los 
Finanzas y Bancos 
de Ei 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
cuyos males es responsable el bi bi-
llete de banco americano, se llama al 
sistema del ^Currency," en los Es-
tados Unidos. "Breeding Crisis Sys-
ten;" esto es, sistema •'Criador de 
Crisis." 
Desde 1900 a 1905 el promedio de 
los adelantos anuales de dinero (que 
la falta de elasticidad del ''curren-
tar a la'agricultura, situando en cier- j 
tos distritos fondos con" que auxiliar 
a los Bancos) fué de 37 millones y 
eñ 'el quinquenio siguiente pasó \ de '30 
millones anuales. Gracias al uso da 
los cheques y al buen funcionamiento j 
de los ''Clearing Houses," que decu-j 
plican nominalmente los signos fiiu-: 
ciarios, se resuelve la crisis; pero j 
siempre de una manera precaria. 
"Caibarién." 
Su entusiasmo es tal ,que en el desafío 
entre "Remedios" y el club local, celebra-
do el domingo en esta ciudad, fué presen-
ciado por 4.000 espectadores. 
Hoy 32, que se encontrarán nuevamente 
"Caibarién" con "Remedios" en el pueblo 
ilel gran periodista X. Y. Z. (Sr. Antonio 
Escobar) quedó, casi, sin habitantes esta 
localidad. 
Pueblo unido, pueblo amante de lo suyo, 
es pueblo que progresa por instinto. 
Y entre tanta actividad Cupido no se 
duerme. 
Pronto anunciaré los compromisos, que 
han de convertirse en bodas, de dos cono-
cidos comerciantes, y también de otros 
estimados jóvenes de la sociedad local; 
por hoy, solo, me referiré al "flirteo" que 
en ias: noches de Aurora Caubin, en el tea-
t ro de la Colonia Española, se dirijfan dea-
de 'un palco, en dónde estaba el Rey del 
chapapote, a otro palco en.el que llamaba 
la atención la belleza encantadora" de dos 
distinguidas señoritas. 
Es la raza Ibera acumular fortuna, crear 
hogar,, y reír ante los hijos que engrande-
cerán a Cuba. 
A. E. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Febrero 25. 
El 24 de Febrero 
Una de las fiestas escolares v e carác ' s r 
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dé la última guerra de .independencia, ha-
ciendo notar l a labor realizada por los 
conspiradores,' señalando las páginas más 
gloriosas de nuestra historia. Los con-
currentes aplaudieron con entusiasmo las 
frases patrióticos emitidas por los dis-
tintos señores que ocuparon la tribuna. 
E l resto del programa, que era exten-
so, fué cumplido.. 
E l barítono Oliver, acompañado por el 
profesor San Miguel, cantó con arte va-
rias canciones y romanzas, siendo muy 
aplaudido. 
He citaron magnificas composiciones poé-
ticas, alusivas al acto,'las niñas Ame-
lia Castró, A. Roura y otras cuyos nom-
bres sentimos no recordar y las cuales 
pertenecen a las escuelas 1, 2, 3 y 4 que 
respectivamente dirigen la señora María 
Luisa Herrera, señor Ascanio Fonsera, se-
ñor Alberto Fonseca y la inteligente se-
ñorita María Luisa Garbalosa. 
Un grupo de niñas del aula de la señora 
Mercedes Pensado, cantó el coro "Las Go-
londrinas," siendo muy aplaudido. Otro 
grupo de niñas del aula de la señora He-
rrera, cantó el himno "Luz Caballero," 
acompañado por la orquesta Alemán Mar* 
tínez. 
Se pusieron en escena dos comedías 
que gustaron mucho, primera,. "Las Tres 
Epocas," representada en carácter por las 
niñas de la escuela 3, Rodríguez, Couto, 
Grillo y Quesada; segunda, "En el Sitio 
de L/iborio," desempeñado por los niños 
de la Escuela 2, Ernesto, Oscar y Piliber-
to Pérez, Francdsco Velasco y Luisa Ro-
dríguez. 
A las tres terminó tan agradable flest». 
ADOLFO C O R T A D A 
— Y yo tampoco... 
La del señor Domenech que anunció 
la comisión en aquellas cartulinas que 
tanto hemos aplaudido, era "Gesta dé 
sangre": cosa buena. Ha¿>ta el título 
sangraba. Este señor Domenech, con-
siderado como autor dramático, es un 
socialista insigne. No se pudo poner 
Gesta de sangre, anunciada en el abo-
no; pero el señor Domenech hizo una 
apoteosis en tres actos. 
Por este hilo que exponemos, es muy 
fácil sa-car todo el ovillo. No hay en 
nosotros propósito de mortificar a na-
die: el que el señor Domenech no se 
confunda con Guillermo Shakespeare, 
no les quita ningún mérito ni a Sha-
kespeare ni a Domenecli. Tampoco 
Freyre de Andrade escribió ningún 
drama—^ue sepamos—y sin embargo, 
es hombre de prestigio.. Si ponemos el 
ejemplo de la Gesta sangrienta suso-
dicha, es para comentar que de ese mo-
do no se va a ninguna parte: ni al tea-
tro naciona], ni a muíruu otro del mun-
do, 
Y así ocurrió que el público inocen-
te, simpaticón, candoroso, respondió a 
la comisión, fué a ver las cosas que .so 
le anunciaban, y salvo las .excepciones 
de que hablaremos para hacer justi-
cia, todo le pareció una apoteosis.... 
una larga apoteosis... una obra de 
Domenech en veinte—treinta—o cua-
renta actos... 
Y así ocurrió que esta vez también 
fueron los llamados, y no los elegidos, 
los valientes: también fueron los po-
bres afi belleza, los que menos .entien-
den de estas cosas y los que rebullen 
más, los que hicieron de las suyas. Los 
escritores de mérito que llegaron a la 
escena, apenas se atrevieron a asomar-
se por encima de la masa, o apenas 
consiguieron ser notadós del público 
bonachón... Y el público bonachón, 
que ha pagado otra vez unas pesetas 
por oir cosas rarísimas, que Dios le li-
bre de ellas para siempre, y le pague 
con gloria las que oyó, vio una obra 
atroz, y otra, y otra... y dijese a la 
cuarta o a la quinta: 
—En e&ta ya no me cogen... 




C3£* Cattorit es n nbftftatd ineleiuivo del Elixir Parcgórico, Cordiales y 
Jarabes Calnaatet. De rosto «fradable. No coatieae Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
aarcétíca. Dettraye las Loabriccs y quita la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
las Dolores de la Deoticléa j cura la Coaatípaclóa. Refalariza el Estómago y los Intestinos, y 
prodece na meta asta ral y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s K i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e X l e t e b e r 
r j •• <, , -, i una ue ias ncsraii eiscoiarKs i fc> caía ' : 
L/os adelantos soore valoras c o l a u í - ' patriótico, cuyos gratos recuerdes ta'-a rales que hace el Tesoro a los" Bau 
cas en la époea de las cosechas, son 
déroeltos durante el resto del año al 
Tesoro. E l siguiente estado demues-
tra los ingresos o devoluciones men-
ee borrarán df la memoria i e los niños 
y d© los padres de familia, íu§ la celobra 
aa ayer en ésta. 
A las doce del día ya estaba lleno com-
pletamente el espléndido Teatro Popular. 
A él concurrieron 1 todos los nlñoe de las 
oy," obliga al Tesoro federal a pres- 1906 
suales de 3 años, segftn el "Report of «scuelaa públiciis y privadas y el pueblo 
the Finauces" por 1905. Washington* *n «eneral, atentamente invitados por el 


















































i instituto subano Centro de Instrucción y 
i (Recreo y por la Delegación de la Asocia-
ción de Maestros, que juntamente, orga-
nizaron la patriótica fiesta. 
Presidió el acto «1 señor Juan Orovio, 
Presidente d© la Delegación de Maestros, 
y ocupando sus respectivos asientos a la 
derecha y a la Izquierda de la mesa, esta-
ban el señor Alcalde Municipal, General 
Arencibia, el Presidente de la Junta de 
Educación, señor Ochoa, el Presidente del 
Círculo Español y otras distinguidas per-
sonas en representación do ios distintos 
institutos de la localidad. 
Hicieron uso de la palabra loe señores 
Juan Orovio, Arturo Rodríguez, el Corres-
ponsal de "La Discusión" señor Monte- I 
resy y el del DIARIO DE L A M1ARINA. I 
Los oradores concrertaron sus discursos 
a tratar amplia y detalladamente de ios 
eucesos políticos del último período re-
volucionaron de los hechos más salientes 1 
jGran REftLIZACION por fin de temporada! 
Pera acabar con la mercancía de la estación, durante todo el mes de Marzo 
2 0 p o r 1 0 0 D E D E S C U E N T O 
Sobre ios precios pe dorante ios meses anteriores han tenido 
L o s trajes de H o m b r e y N i ñ o y 
las confecciones de Sras. y N i ñ a s . 
DEBEMOS advertir que nuestros precios son siempre 
fijos, marcados con claridad sobre cada prenda y nuestra 
mercancía completamente nueva y ^e última moda, resul-
tando esta u n a r e b a j a d e p r e c i o s v e r d a d " L A S G A L E R I A S " 
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